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INDOSTRIAL PRODUCTION 
Moderate Growth in April 1979 
According to EUROSTAT estimates the unadjusted index of industrial production 
in the European Community was 121.2 (l975"= loo) for April 1979, 5% higher 
than in April of last year. Since October 1978 the average increase as com­
pared with the production level 12 months earlier has been of the same order 
of magnitude. 
The seasonally adjusted index for April 1979 is 116.9 (1975 = loo) and. is 
thus slightly higher than in March (approx. 0.3%)· This slight improvement 
is the net result of a rise in production in Germany, Italy and the Benelux 
countries and a drop in Prance, The United Kingdom and Denmark. The short­term 
growth rate of Community production rose appreciably in April, hut it was 
influenced by the abnormal drop in production in January 1979· After adjustment, 
this growth rate is in the region of 1.2%, as in February. 
The short term trends in the various countries may be described as follows: 
Slightly upward in Germany, the United Kingdom and Luxembourg, uncertain in 
Italy and Belgium and downward in France, the Netherlands and Denmark. 
With regard to the industrial branch groups, the most noticeable feature is 
the upward trend in Community production of capital goods, largely as a result 
of the rise in Germany and Italy. Capital goods production, however, is still 
at a very low level, and has scarcely progressed since the beginning of 1977· 
The intermediate products and consumer goods industries, on the other hand, 
are in line with the general trend of industrial production. 
EMPLOYMENT 
Level of industrial employment stable in 1978 hut lower than in 1977 
The index of industrial employment in the Community is estimated at 98­4 
(1975 = 1°°) in the fourth quarter of 1978 as compared with 98.2 in the'third 
quarter. This means that for 1978 as a whole there was an average drop of ifa 
in industrial employment as compared with 1977· This phenomenon is apparent 
in all the Community countries. Similarly, the level of industrial employment 
has declined continuously since Γ974 in all the countries with the exception 
of Germany, where there was a substantial increase in the number of persons 
employed in industry in 1977· (See also page 4o* graph of productivity by 
group of industrial branches). 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentl ichung zu richten an : Melle Primard, Tel . 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months wi th respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month w i th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month w i th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bul let in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011 , ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bullet in mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publ icat ion, s'adresser à Melle Primard, té l . 43011 , ext . 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGlË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
IO5.9 
107.7 
IO6.4 
102.7 
IO9.O 
109.3 
107.3 
110.0 
101.7 
IO7.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
IO7.4 
117.7 
110.1 
IO9.7 
112.4 
IO4.6 
110.6 
1978 
112.2 
112.9 
111.7 
113.9 
108.1 
111.0 
107.7 
110.8 
128.8 
112.6 
112.2 
I I 5 . 7 
IO4.7 
113.6 
FEV 
IO9.8 
111.1 
110.1 
109.8 
108.0 
106.8 
IO5.2 
108.6 
123.7 
IO5.2 
IO9.8 
113.1 
103.2 
110.6 
1 9 7 8 
MAR 
110.5 
110.8 
111.7 
112.0 
IO7.0 
109.1 
102.2 
108.0 
127.9 
104.6 
110.5 
113.5 
103.0 
111.2 
AVE 
111.8 
111.1 
113.6 
110.0 
IO7.9 
110.8 
107.9 
111.7 
129.4 
113.6 
111.8 
116.3 
103.9 
112.7 
FEV 
I I 5 . 3 
114.1 
I I 5 . 3 
I I 9 . 4 
111.3 
115.3 
112.9 
113.9 
: 
109.3 
115.3 
119.9 
103.8 
116.0 
1 9 7 9 
MAR 
I I 6 . 5 
116.8 
115.1 
118.5 
110.6 
117.5 
112.9 
116.4 
: 
115.6 
I I 6 . 5 
121.5 
106.3 
117.6 
AVR 
116.9 
119.9 
112 .6 . 
120.8 
111.5 
ï 
113.7 
115.3 
: 
111.6 
I I 6 . 9 
121.9 
IO7.6 
118.7 
AVR 79 
AVR 78 
+ 4 .6 
+ 7.9 
- 0 .9 
+ 9.8 
+ 3.3 
: 
+ 5.4 
+ 3.2 
+ 1.2 
+ 4 . 6 
+ 4 . 8 
+ 3.6 
+ 5.3 
F-A 79 
N78-J79 
+ 2 .1 
+ 1.7 
+ 1.0 
+ 2 .6 
+ 0 .2 
: 
+ 4 .6 
+ 4 . 8 
- 1.7 ' 
+ 2 .1 
+ 2 .7 
+ 0 .7 
+ 1.6 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
DEC 
+ 1.9 
+ 2 . 1 
+ 0 .9 
+ 5­2 
+ 2 .0 
+ 4 . 7 
+ 0.5 
­ 1.1 
+ 3.9 
+ 3.2 
+ 1.9 
+ 2.5 
+ 1.7 
+ 1.9 
* 
1979 
JAN 
+ 1.4 
+ 1.2 
+ 1.8 
+ 3 .0 
+ 3.5 
+ 3.2 
­ 0 .1 
­ 1.2 
+ 1.9 
0 .0 
+ 1.4 
+ 1.6 
­ 0.2 
+ 1.7 
A (1 ) 
FEV 
+ 1.2 
0.0 
+ 2.2 
+ 1.9 
+ 3.2 
+ 3.1 
+ 2.2 
+ 0 .4 
: 
­ 2 .7 
+ 1.2 
+ 1.2 
­ 1.1 
+ 1.0 
MAR 
+ 0.5 
­ 0 .8 
+ 2 .5 
+ 0 .7 
+ 1.1 
­ 0 .4 
+ 0.9 
+ 1.3 
: 
­ 3.1 
+ 0.5 
+ 1.1 
­ 2.6 
+ 0.2 
AVR 
+ 2.1 
+ 1.7 
+ 1.0 
+ 2.6 
+ 0 .2 
: 
+ 4 .6 
+ 4 . 8 
: 
­ 1.7 
+ 2 .1 
+ 2 .7 
+ 0 .7 
+ 1.6 
1978 
DEC 
+ 2 . 1 
+ 2 .4 
+ 0 .7 
­ 0 .2 
+ 3.2 
+ 7.8 
+ 3 .4 
+ 2 . 0 
+ 1.1 
­ 2­5 
+ 2 .1 
+ 1.1 
+ 3.3 
+ 2 .2 
1979 
JAN 
­ 2 .9 
­ 3 .9 
+ 1.1 
­ 0 .9 
­ 1.0 
­ 6 . 5 
­ 5­4 
­ 5.2 
­ 3 .9 
­ 3.5 
­ 2 .9 
­ 2 .2 
­ 6.7 
­ 2 .8 
Β (2 ) 
FEV 
+ 2.3 
+ 1.3 
+ 0.8 
+ 3.1 
­ 0 .1 
+ 1.7 
+ 7.1 
+ 6 .7 
: 
­ 1.1 
+ 2.3 
+ 2 .8 
+ 2.2 
+ 1.5 
MAR 
+ 1.4 
+ 2 . 1 
­ 0 .1 
­ 0 .7 
­ 0 .6 
+ 1.9 
0 .0 
+ 2.2 
: 
+ 5.8 
+ 1.4 
+ 1.4 
+ 2 .4 
+ 1.4 
AVR 
+ 0 .3 
+ 2 .6 
­ 2 .2 
+ 2 . 0 
+ 0 .8 
• 
+ 0 .7 
­ 0 . 9 
: 
­ 3.5 
+ 0 .3 
+ 0 .3 
+ 1.2 
+ 0 .9 
(1 ) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
(2) % B : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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INDICES DE PRCOUCTm 
197 5 = 100 
NOV CEC 
1979 
JAN 
OESAMIE INCUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
EURÇ 
PRO ARBEI TS1AG 
NI 
UK 
IRL 
CK 
107.4 
i c e . 6 
111 .6 
ICS.9 
I C ? . 7 
Κ ί . Ί 
I C 2 . 7 
109.0 
IC9 .5 
ne. : 
H C l 
1 11 . ( 
I C I . 1 
i c e . 2 
IC« .8 
I C I . 4 
11 "1. 1 
H C l 
112.2 
1 1 2 . S 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 CS. 1 
1 1 1 . C 
IC 7. 1 
n e . e 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 3 
I C S . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 0 
N K E 1/4 
TCTAL INDUSTRY lEXCLUClNG BUILEING) 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 0 
FE F WORK ING [AY 
118.5 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 9 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 1 
I 1 9 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 ? . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 4 
1 C 2 . 2 
1 C 5 . 6 
1 1 8 . 6 
i c ; . o 
1 1 5 . 5 
in . e 
1 2 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 7 
12C.5 
: ICS.C 
n <. 2 
1 2 1 . E 
1 2 3 . ï 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 1 
: L 2 4 . C 
ENSEMBLE OE L · I NOISTRI E . ( SANS BATOENTI 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 3 
3 .6 
2 . 5 
6 . 2 
2 . 6 
4 . 6 
2 . 0 
3 .7 
8 .2 
3 .0 
8 . 1 
- 1 . 1 
9 . 0 
3 . 8 
T . 2 
4 . 8 
3 .9 
0 . 3 
- 3 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASCNíLLY /CJUSTEC 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DX 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 2 
1 C 8 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 5 1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 0 
10 8 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . « 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . « 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 C 5 . 4 
I C « . e 
1 2 7 . e 
I K . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 3 
U 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
: 1C9. i 
1 1 6 . ε 
1 1 5 . 1 
n ε.5 H C . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
: 1 1 5 . 6 
DESAISCNNALISE 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1.7 
1.0 
2 . 6 
0 .2 
0 .4 
4 . 6 
4.Β 
•1 .7 
2 . 6 
- 2 . 2 
2 . 0 
0 . 8 
1.9 
0 . 7 
- 0 . 9 
- 3 . 9 
- 3 . 5 
GRUNCSTOFF- UND PRODUKTlONSGLETERIND. 
PRO ARBEITSTAG 
110.C 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
KL 
CK 
1 10.2 
1C9.3 
112.6 
111.4 
ICS.β 
I C I . 4 
1C7.5 
-115 .0 
112. 1 
H C l 
1 1 1 . E 
112 .1 
I K . < 
ICE. 4 
115.4 
-π : . < 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . C 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
l C E ­ 3 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 C . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
1 2 4 . 8 
INTERAGIATE FRCCUCTS INCUSTR1EN 
PEP WORK IN C CAY 
INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 0 3 . 0 1 1 6 . 0 
120 
121 
1 2 1 . 
1 1 6 . 
117 
Β 
1 
6 
7 
1 
1 1 9 . 4 
114 
124 
129 
3 
1 
0 
1 2 1 . 0 1 2 6 . « 1 1 9 . 5 127.E 12Ε.2 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 5 
10 7 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . « 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . « 
1 1 1 . « 
1 3 0 . 8 
1 16 .C 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . E 
12C.C 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 5 
127 .C 
1 2 6 . S 
13C.9 
1 2 1 . 4 
l l í . í 
1 4 1 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 4 0 . 4 
PAR JCUR CUVRABIE 
13 2 . 0 132.0 
1 2 7 . 
1 3 0 . 
121 
1 2 4 . 
I I B 
131 
1 1 9 
4 
5 
0 
3 
6 
6 
0 
4 . 7 
3 . 1 
4 . 7 
1.9 
5 . 1 
l . l 
6 . 8 
7 . 8 
- 0 . 5 
6 . 6 
5 .4 
6 . 3 
3 . 8 
6 . 1 
1.5 
SAISONBEREINIGT SFASCNÍLLY «MUST EC DE SAISCNNALI9E 
E 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 5 1 1 6 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 8 . 2 1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 1 1 7 . 8 1 1 9 . 2 I l i . « 1 1 9 . ? 1 2 1 . 5 1 2 1 . 9 
I I S . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 2 
10 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 5 
i c e . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . J 
1 1 5 . 5 
I H . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 4 
ice.« 
1 2 C . 1 
1 I I . 4 
U E . S 
1 1 « . 4 
I 18 . E 
I I « . Í 
1 1 1 . E 
112. E 
129. 5 
uc.c 
1 2 1 . 5 
U t . 5 
1 1 « . C 
1 1 7 . 3 
1 1 « . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 1 . C 
116 .3 
1 2 3 . 9 
1 1 5 . 2 
11 Β. 3 
1 1 3 . 8 
1 2 9 . 5 
2 .7 
2 . 9 
0 . 9 
1 . 3 
? . 4 
­ 2 . 7 
5 . 0 
5 . 7 
- 2 . 2 
0 . 3 
2 . 0 
­ 1 . 1 
0 . 2 
0 .6 
1 . 4 
­ 0 . 4 
­ 1 . 2 
- 0 . 3 
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INDICES DE PRCDUCTICN 
1975 = 100 
INVEST IT IONS CUETER INOLSTRIEN 
EUR? 
C. 
F 
NIL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
IC 1.7 I C . « 1 C4. 7 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 2 
1C3 .2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
1 0 7 . 9 
I C ! . 1 
I C I . 7 
I C I . E 
1 0 « . 2 
1 C « . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 9 
1 C 4 . 4 
I C S . I 
1 1 2 . 5 
1 C 6 . 1 
1 C 6 . 2 
9 1 . 8 
S8.4­
1 1 1 . 2 1 1 3 . 3 
1 0 2 . 9 1 0 6 . 3 1 0 5 . 2 
9 9 . 7 
102.4) 
1 1 2 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 8 
9 6 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 4 ­ 5 
1 0 9 . 3 
9 4 . 5 
1 1 2 . 2 
INV 
CAPITAI C­CCCS INCUSTRIES 
FEF WGRK1NC­ [AY 
1 0 8 . 9 1 1 3 . 6 1 2 1 . E 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 6 
9 7 . 9 
9 5 . 4 
1 0 3 . 0 1 1 2 . 0 1 0 7 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 1 
9 7 . 1 
1 0 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 5 
E S . 9 
9 6 . 3 
111.C 
100 .9 
1 1 0 . 3 
9 0 . 0 
8 7 . 3 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
5 4 . 9 1 0 2 . 2 1 1 C . 2 
5 9 . 4 
9 3 . e 
I2C. ï 
1 0 « . S 
1 1 9 . ï 
9 9 . 7 
1 0 2 . 8 
1 C 6 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 7 
I C I . 8 
H E. 2 
9 6 . 1 
1 1 7 . C 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 0 9 . 5 1 .3 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 2 
1 2 2 . 4 
9 5 . 3 
9 9 . 8 
1 2 9 . 0 1 4 1 . 0 1 0 1 . 0 1 0 7 . 0 12E­ C 1 0 6 . 0 
1 . 1 
­ 2 . 8 
7 . 6 
0 . 8 
3 . 6 
­ 1 . 5 
0 . 5 
9 . 8 
- 6 . 5 
8 . 7 
- 2 . 6 
8 . 2 
- 2 . 7 
4 . 6 
- 0 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AtJUSTED D E S A I S C N N A L I S E 
EUR9 
ε 
f 
1 
NL 
1 
L 
UK 
HU­
CK 
1 0 3 . 2 1 0 3 . 0 1 0 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
9 0 . 7 
9 8 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 3 
9 2 . 1 
9 9 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 5 
9 2 . 7 
9 8 . 0 
1 0 5 . 6 1 0 2 . 2 1 1 0 . 1 
1 0 5 . 7 1 0 5 . 3 1 0 8 . 8 1 0 1 . 5 1 0 3 . E 1 C6. 3 1 0 7 . 6 
10 5 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 4 
9 2 . 0 
9 6 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 4 
8 8 . 0 
9 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
9 4 . 2 
5 7 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 1 
8 8 . : 
9 2 . 5 
1 0 2 . E 
9 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . Í 
9 4 . 0 
9 9 . 1 
1C7. C 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 7 
1 C 3 . 8 
1 1 5 . 7 
9 3 . C 
1 C 2 . 5 
1 1 0 . 3 
9 9 . 9 
1 2 0 . 4 
9 0 . 5 
1 0 1 . 7 
1 1 8 . 5 1 2 1 . 2 1 2 2 . 6 1 1 1 . 4 1 1 1 . 7 U E . C 1 1 1 . 7 
0 . 7 
1 . 2 
­ 6 . 6 
2 . 2 
- 0 . 7 
7 . 2 
2 . 6 
6 . 0 
- 3 . 9 
1 .2 
3 . 1 
­ 0 . 5 
5 . 0 
­ 5 . 1 
4 . 3 
- 2 . 7 
- O . β 
- 5 . 4 
V EA IR AUC FS CUETER I N D U S T R I E N 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
FAL 
EX 
107.7 H C « 113 .6 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
107 .0 
1 1 1 . 
1 1 5 . 
1 1 3 . 
1 0 9 . 
IC ï . 
9 7 . 
1C4. 
1 1 5 . C 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 C 5 . 4 
5 8 . C 
1 C 6 . Í 
1 CT. E 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 8 5 . 9 
9 5 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 2 
9 2 . 6 
1 0 7 . 9 
CON 
CENSURER GOGOS INCUSTRIES 
FER WOFKING Cir 
1 1 3 . 6 1 1 4 . 9 1 1 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 8 
9 9 . 5 
1 0 6 . 1 
INO.OES BIENS DE CCNSCHHATI ON 
PAR JCLR OUVRABLE 
9 9 . 0 1 0 8 . 0 1 0 5 . 0 
1 2 3 . 8 1 2 6 . 1 1 1 6 . 0 1 1 1 . 8 1 1 5 . C 1 2 1 . 4 1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 6 
9 8 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . « 
9 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 C 4 . 7 
1 0 7 . 3 
9 1 . 3 
9 5 . 2 
1 1 5 . 0 1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 2 
101 .0 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . e 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 C 5 
5 7 . e 
I 1 C . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 8 
12 C C 1 C 5 . 0 
4 . 5 
4 . 4 
4 . 7 
8 . 4 
3 . 7 
3 . 7 
1 . 9 
1 . 3 
2 . 5 
5 . 4 
7 . 6 
­ 0 . 1 
1 2 . 7 
0 . 8 
1 0 . 4 
7 . 8 
- 0 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
I UR f 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
KL 
CK 
1 1 0 . 6 1 1 1 . 2 1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 4 
9 6 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 2 
9 1 . 8 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 4 
9 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 8 1 0 2 . 7 1 0 7 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 0 
10 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 7 . 6 1 1 4 . 3 1 1 « . C 1 1 7 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
H C . 7 
9 7 . 4 
1 0 0 . 4 
1 1 « . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . ! 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
5 6 . C 
I C 7 . 5 
2 1 . 1 
2 1 . 0 
2 4 . 9 
0 4 . 5 
0 7 . 2 
l i o . a 1 0 8 . 1 i c e . 5 10«. 2 1 1 3 . 1 
1 . 6 
0 .5 
- 0 . 3 
5 . 2 
- 2 . 5 
2 . 0 
- 0 . 0 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
3 . 4 
­ 1 . 8 
1 . 1 
­ 0 . 1 
2 . 5 
6 . 6 
- 0 . 7 
­ 3 . 1 
PRODUKT lONSIMDIZES INDICES CF PROCUCTION 
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INDICES OE PRODUCTICN 
CERCEAU U.CEH INNUNG VON STEINEN U.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
C 
F 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
cx 
1 0 7 . 2 1 2 6 . 4 1 4 1 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1C3.8 
1C6.9 
5 5 . 9 
8 7 . 1 
125 .8 
6 6 . 2 
?! . 6 
5 6 . 2 
9 8 . 0 
I C « . E 
9 1 . 3 
72 -1 
i e l . ί 
5 E. « 
57.5 
94. O 
5 E. 6 
58.4 
Ε3.7 
4 7 . C 
2 3 2 . 7 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 0 1 3 6 . 4 142 .0 
9 0 . 7 
9 4 . 8 
1C9.2 
1 3 8 . 3 
8 0 . 6 
4 7 . 5 
2 2 2 . 4 
1 0 3 . 1 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
108 .9 
116.8 
9 3 . 0 
4 8 . 5 
2 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
» I H »G ANO CUARRYINC 
FER WORKING C/Y 
147.4 159 .0 154.6 1 Í 7 . C 163.7 1 ( 4 . 1 
102.6 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 7 
9 8 . 7 
9 0 . 8 
5 7 . 3 
2 2 5 . 3 
1 0 9 . 2 
10 5.8 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 6 
9 2 .7 
9 2 . 8 
4 0 . 8 
2 3 9 . 2 
9 8 . 8 
109 .7 
9 7 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
9 7 . 4 
4 3 . 2 
2 6 3 . 9 
8 6 . 8 
9 6 . 9 
9 0 . 2 
111 .6 
1 3 1 . 8 
8 5 . 4 
3 7 . 7 
2 6 8 . 9 
8 8 . 0 
89 .5 
8 9 . 6 
1C6.4 
1 5 Î . 4 
7 1 . 3 
28 .9 
2 8 3 . 5 
E l . 6 
5 5 . 1 
9 7.4 
1 1 2 . 0 
146 .4 
8 7 . 0 
23 .4 
2 8 9 . 6 
I N Q U I R I E S EXTRACTIVES 
PAR JOIR CURABLE 
1 4 . 2 20 .3 
1C2. C 
ICC. 3 
1 2 C . 1 
1 2 6 . 3 
4 5 . 6 
2 75.2 
3 . 0 
- 1 . 2 
0 . 2 
- 5 . 1 
- 6 . 7 
-34 .8 
2 7 . 0 
1 2 . 6 
3 . 0 
0 . 7 
1 0 . 3 
8 . 2 
7 . 9 
- 2 0 . 4 
2 9 . 5 
- 1 4 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASCNÍLLY /CJUST EC 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
K 
9 4 . 9 
8 9 . 2 
1 0 1 . 0 
111 .5 
7 9 . 2 
5 2 . 6 
2 1 6 . 2 
1 2 5 . 6 
9 5 . 7 
9 3 . 1 
1 0 5 . 0 
9 9 . 3 
8 3 . 9 
5 3 . 1 
2 0 9 . 0 
124 .8 
1 0 0 . 8 
9 4 . 6 
9 8 . 9 
9 2 . 3 
7 9 . 5 
5 1 . 9 
2 1 8 . 6 
1 2 5 . 2 
9 8 . 2 
9 6 . 4 
1 0 2 . 3 
9 3 . 4 
8 5 . 8 
3 7 . 0 
2 4 0 . 4 
110 .8 
9 8 . 9 
9 2 . 3 
106 .6 
9 9 . 7 
B5.9 
3 8 . 3 
2 5 9 . 5 
1 0 8 . 3 
9 8 . 7 
9 1 . 9 
9 9 . 5 
102 .5 
8 6 . 7 
4 4 . 7 
2 6 1 . 6 
107 .8 
9 « . ! 
8 7 . 7 
9 9 . 6 
116 .5 
7 4 . 2 
24 .0 
2 7 1 . 8 
ice.e 
55 .5 
9 2 . 2 
103. E 
112 .0 
a ; , e 
36. 5 
2 7 4 . 4 
: 
102 .3 
93 .6 
1 1 3 . 6 
1C7.4 
: 4 6 . 0 
2 6 6 . 8 
: 
DESAISCNNALISE 
103 .3 
0 . 8 
3 . 8 
- 2 . 6 
2 . B 
1 3 . 7 
- 1 . 8 
4 . 6 
7 . 0 
1.0 
1.5 
9 . 4 
- 4 . 1 
1 5 . 6 
- 1 3 . 3 
- 2 . 0 
1.0 
BE- UNE VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
E 
f 
I 
NL 
ί 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 7 . 7 1 0 9 . 5 1 1 1 . 4 
107.4 
110 .5 
111 .8 
1 0 6 . 1 
107 .6 
1C6.7 
101 .4 
110 .6 
109.2 
H C . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 « . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . E 
1 0 2 . 6 
1 1 9 . 1 
H C l 
1 1 3 . O 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
l C E - 2 
1 1 1 . 2 
ICS. 3 
1 0 3 . 6 
12 5 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 2 . 0 
MANUFACTURING I N C U S T R I E S 
PER WCRKINC C ' Y 
1 1 1 . 6 1 1 4 . 3 1 1 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
5 7 . 8 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . 0 
125 .4 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
112 .8 
1 0 9 . 3 
140 .8 
124 .0 
118 .8 
122 .9 
114.4 
116 .7 
118 .6 
107 .3 
9 9 . 4 
1 2 8 . 1 
111 .0 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 0 
9 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 0 
113 .5 
120 .4 
1 2 ! . E 
105.8 
119.7 
118.4 
107.9 
INDUSTRIES NANLFACTURIERES 
PAR JOIR OUVRABLE 
1 1 8 . 6 1 2 1 . 6 1 1 5 . 2 1 0 6 . 7 1 1 5 . 5 1 1 8 . 9 
11 E. 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1CE.5 
1 2 2 . 7 
U S . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . C 1 2 4 . 0 1 0 9 . 0 
2 . 8 
3 . 3 
2 . 9 
5 . 3 
2 . 5 
4 . 7 
7 . 7 
0 . 9 
7 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
8 . 2 
2 . 3 
5 . 8 
3 . 2 
8 . 0 
1 1 1 . 6 
3 . 6 
1.2 
- 3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
C 
F 
NL 
G 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 9 . 0 1 1 0 . 0 1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 1 
1 2 8 . 0 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 9 
6 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 6 
SEASCNALLY ACJUSTEC 
112 .5 112 .5 115.0 109.4 1 1 2 . 5 1 1 4 . 2 
DESAISCNNALISE 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 5 
l i : . : 
113 .9 
114.9 
106 .8 
1 1 4 . 1 
1C6.C 
9 5 . 0 
129.6 
110.5 
1 1 2 . E 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
10 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 4 
11 E.2 
1 1 4 . 1 
1 C 5 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 3 1 1 5 . 6 1 1 1 . 6 
- 1 . 1 
1 . 6 
- 1 . 3 
0 . 4 
- 0 . 3 
0 . 3 
8 . 9 
- 1 . 3 
- 1 . 7 
1.6 
3 . 0 
0 . 8 
- 1 . 1 
3 . 6 
2 . 3 
1 2 . 1 
2 . 1 
- 4 . 2 
- 3 . 5 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 » 100 
1978 
FEV AVR 
1978 
OCT DEC 
1979 
JAN 
EN ER G IE 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
TX 
PRO ARBEITSTAG 
1C5 .4 H ! . « 1 2 2 . 5 
108 .0 
109 .1 
110.3 
109 .7 
10T.2 
1C7.3 
111 .3 
1C4 .9 
ice. e 
H C 7 
I IC. 2 
ICE. E 
1C5 . C 
5 7 . 4 
1 3 4 . 1 
IC I . ! 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 5 
u i . ε 
1 1 1 . 3 
1C4. C 
1 5 1 . 7 
i C4. ε 
1 3 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 8 
1 4 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 6 4 . 9 
5 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 5 3 . 8 
6 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 1 . 3 
1 5 1 . 9 
9 5 . 0 
ENERGY 
FER WCFKING C/Y 
1 2 3 . 0 1 3 6 . 3 1 4 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 2 
1 5 1 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 4 . 9 
1 3 1 . 0 1 1 6 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 3 
1 4 2 . 7 
1 3 1 . 4 
1 0 8 . 3 
1 8 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 4 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 5 
5 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 ! . S 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
6 7 . 0 
1 3 2 . C 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 7 
E»ERGIE 
PAR JCIR OUVRABLE 
: 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 1 
6 . 3 
7 . 4 
3 . 1 
5 . 5 
4 . 2 
3 . 9 
1 0 . 0 
1 2 . 7 
8 . 7 
9 . 9 
1 1 . 0 
1 2 . 9 
2 . 4 
T . 7 
7 5 . 0 ­ 1 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OL 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 1 
1 4 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 4 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 5 
9 5 . 2 
1 5 2 . 6 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 1 
10 5 . 7 
1 5 6 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 3 
9 2 . 9 
1 6 4 . 1 
1 2 ! . í 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . ί 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 0 
: 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 4 
: 1 1 Î . C 
1 1 8 . 2 
: 
1 2 5 . 3 
: 1 2 5 . 4 
: 1 1 7 . 1 
1 1 4 . 2 
: 
5 6 . 5 
2 . 8 
β . β 
3 . 9 
- 0 . 6 
1 0 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 9 
2 . 5 
6 . 8 
1.8 
- 4 . 0 
KOM-ENBERCBAU 
NACE : 11 
S CL ID FUEL EXTRN. 
EUR 9 
0 
F 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
5 6 . 0 
100 .1 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITSTAG 
53 . 1 
5« . 2 
94. 7 
1 1 . 4 
8 ! . 5 
5 0 . 1 
53 .5 
1 0 2 . 3 
87. α 
5 C 2 
7 6 . 9 
£9.2 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 6 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
8 4 . 3 
9 2 . 9 
9 9 . 1 
1 0 7 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 4 
8 8 . 6 
9 4 . 1 
9 6 . 8 
102 .8 
101 .7 
ΙΟβ .8 
8 4 . 8 
9 2 . 7 
FER WCFKING C/Y 
9 5 . 4 
1 0 8 . 8 
8 9 . 4 
7 8 . 9 
8 2 .0 
8 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 7 
9 4 . 3 
144 .0 
8 9 . 3 
9 1 . 9 
9 9 . 1 
113 .5 
8 9 . 4 
138 .7 
8 0 . 1 
9 1 . 2 
100 .7 
1 i e . 9 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 9 
8 5 . 0 
I C I . 9 
u ε.4 
9 2 . 7 
9 7 .5 
9 3 . ε 
9 0 . 9 
: 
116 . « 
1 2 4 . 3 
88 .1 
5 6 . 6 
Ε XTRN.DE S COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JCIR OUVRABLE 
0 . 0 1 . 7 
1 1 4 . 4 4 . 4 
- 8 . 9 
2 . 3 
- 6 . 6 
- 0 . 6 
1 1 . 3 
- 6 . 9 
4 0 . 6 
- 0 . 6 
2 . 7 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREINIGT 
9 6 . 9 9 6 . 9 9 3 . 4 
SEASON/LLY ACJUSTED 
9 2 . 9 9 4 . 4 5 5 . 0 9 6 . 7 ?«. « 
1 0 5 . 1 
8 5 . 9 
8 6 . 8 
T 3 . 8 
9 2 . 8 
1 0 3 . 6 
8 9 . 6 
7 7 . 7 
7 7 . 3 
9 1 . 8 
101 .9 
9 0 . 5 
107 .4 
7 3 . 0 
9 0 . 1 
104 .0 
8 3 . 2 
8 3 . 7 
7 8 . 4 
8 7 . 9 
105 .6 
8 4 . 1 
121 .3 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
110 .0 
8 0 . 5 
126 .5 
7 6 . 9 
8 7 . 9 
112.2 
7 9 . 9 
8 6 . 6 
8 0 . 1 
ei .6 
111.3 
7 9 . 4 
91 .3 
82 . E 
ee. i 
112 .? 
: 1 1 2 . 2 
77 .3 
?2 . e 
OESAISONNALI SE 
2 . 8 - 0 . 1 
1 1 3 . 4 2 . 7 
­ 3 . 4 
­ 1 2 . 5 
3.4 
1.3 
0 . 5 
- 0 . 6 
2 2 . 9 
- 6 . 6 
5 . 4 
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I NOI CES OE PRODUCT ICN 
1975 = 100 
KOKEREI 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DC 
PRO 
9 4 . 2 
8 9 . ε 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
106 .8 
ARBEITSTAG 
E 2 . ί 74 
15 .1 68 
9 4 . 1 93 
?4. E ?C 
5 1 . 1 εε 
? ί . 5 I C I 
1Ε.1 
7 8 . 1 
72 .2 
92 .2 
8 9 . 5 
8 4 . 8 
93.Β 
7 2 . 5 
9 8 . 2 
9 1 . 8 
8 6 . 4 
1 0 1 . 1 
77 
71 
99 
92 
91 
109 
79 
.7 
.2 
.2 
.2 
.5 
. 1 
: .9 
: : 
FEF WORKING C/Y 
7 3 . 7 7 3 . 6 
1979 
JAN 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
3 6 . 4 
0 9 . 0 
6 5 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
9 5 . 3 
6 4 . 2 
9 3 . 6 
8 9 . 5 
89 .0 
110 .1 
«5 .8 
9 7 . 0 
67.? 
83 .5 
1 0 7 . 1 
( « . 4 
96 . 7 
ei.« 
9 « . C 
106.0 
6 7 . 6 
: 51.5 
SC. 6 
I C E . C 
CCKERIES 
OUVRABLE 
-7.4 -4.4 
-8.1 0.9 -2.0 -3.6 10.2 
-3.1 5.0 -0.4 4.9 6.9 
-3.1 
SAISONBEREINIGl 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
75 .7 
7 8 . 4 
7 6 . 7 
7 0 . 2 
9 0 . 0 
8 8 . 2 
8 2 . 5 
89 .5 
7 1 . 4 
9 3 . 6 
9 0 . 6 
8 4 . 3 
9 3 . 0 
7 6 . 2 
7 1 . 0 
9 5 . 2 
BB.O 
9 0 . 0 
9 8 . 4 
7 5 . 8 
SEASONALLY ACJUSTEO 
7 3 . 1 7 3 . 5 74 .0 
6 5 . 3 
9 2 . 8 
9 2 . 1 
8 7 . 8 
1 1 . 4 
6 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 0 
9 9 . 4 
6 5 . 2 
9 3 . 7 
5 1 . 7 
9 2 . 4 
114 .8 
í ! . C 
9 6 . 6 
88 .6 
8 6 . 7 
U C . 8 
6 4 . 7 
9 5.4 
8 1 . 1 
9 1 . 4 
1 0 Í . ! 
66 .7 
: 5 C 3 
E5.2 
1C5.2 
7 7 . 2 7 8 . 7 7 2 . 5 7 5. 77 .2 
OESAISONNALISE 
- 0 . 4 0 . 
6 8 . 7 2 . 0 2 .9 
2 . 6 - 1 . 2 
- 5 . 1 3 . 6 
- 0 . 7 - 2 . 4 
­ 1 . 0 ­ 1 . 3 
- 3 . 5 
GEWINNUNG VON EROOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 162.9 21E.4 3 5 5 . 4 
I C I . S 
1 ΓΑ. 8 
Í 6 . 7 
57.7 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
101 .3 
9 7 . 0 
1C7.2 
106.8 
--5096 .6 
--
102. 1 
102. 6 
5 ' . 5 
I C « . 5 
--14931 .1 
--
129.3 
109.7 
122.5 
141.0 
117.3 
10B.7 
119.0 
117.2 
N/CE : 13 
EXTRN. CF PETRCLEUH ANC N/TUR/L GAS 
FEF WCFKING C/Y 
123.7 
1 0 9 . 2 
103.3 
9 7 . 9 
9 8 . 7 
1 1 0 . 3 
103 .9 
9 0 . 6 
112 .5 
9 5 . 2 
131 .4 
118-1 
120.4 
1 0 9 . 2 
122 .3 
134 .0 
144 .4 
1 1 1 . I 
126.4 
161.0 
158 .3 
109. 7 
124.4 
141 .C 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JCLR COVRABIE 
10 .4 ­ 3 . 3 
2 .4 11.4 
2 .2 22 .2 
- 6 . 6 13 .7 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAJSONBEREINIGl 
3 2 4 . 3 
SEASONALLY AtJUSTEO 
3 2 7 . 3 3 4 9 . 1 368 .6 3 9 6 . 4 4 0 6 . 9 
DESAISCNNALISE 
108.5 1 0 3 . 8 121 .6 
103 .9 1 0 4 . 6 1 0 6 . 1 
103 .9 1 0 5 . 9 101 .5 
1 0 9 . 0 9 8 . 3 9 1 . 4 
19249.3 18109 .2 19881.3 
9 9 . 1 9 4 . 8 
107 .4 9 2 . 2 
1 0 0 . 1 107 .0 
9 2 . 3 9 8 . 8 
I C I . 6 
103.3 
?4.7 
102.1 
23081 .4 25586 .3 26408 .9 
12C.8 
106.8 
1C3.1 
118.5 
121.2 
103. 8 
10! . 2 
123 .3 
113 .6 
127.3 
17.1 
7 .0 
1 1 . 3 
- 5 . 2 
9 . 4 
21 .0 
16 .0 
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INDICES DE PRCOUCTICN 
1975 = 100 
IST« I ' l l 
N ÉRALO ELVERARBE ITUNG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
1 1 0 . I 
1 0 ! . 2 
111 .6 
i c e . 9 
114.6 
ì o o . : 
106 .5 
104.9 
1578 
ARBEITSTAG 
1C5.1 
IC 1.1 
105. 2 
1CE.1 
112.2 
i z e . 1 
I C ' . E 
ι ο ί . ; 
i c e . a 
1C8. 5 
ICS. 2 
1 1 5 . 3 
113 . C 
115 .2 
I C 5 . S 
1C4. ί 
1978 
FEV 
110 .3 
1 C3.7 
113 .6 
110 .6 
1 1 4 . 3 
114.2 
100 .4 
5 9 . 0 
MAR 
1 1 1 . 2 
103 .9 
1 1 1 . 8 
111 .5 
118 .5 
112 .2 
1 0 9 . 3 
6 4 . 0 
AVR 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 1 
9 8 . 2 
9 3 . 7 
1 1 6 . 0 
103 .5 
9 5 . 0 
1978 
CCT NOV 
NACE : 14 
CEC 
► ^EFAL CIL REFINING 
FEP MCPKINC E/Y 
108 .8 113.6 
113 .6 12C.E 
104 .8 112 .0 
1 2 1 . 2 134.5 
118.5 117.4 
117.6 129.4 
1 0 9 . 1 1 0 4 . 1 
131 .0 116 .0 
124 .6 
117.5 
127 .2 
141.5 
122 .6 
135 .5 
112 .« 
113 .0 
1979 
JAN 
l í í . l 
U E . ! 
133 .3 
1 2 « . ! 
118 .5 
110 .9 
I C 7 . 3 
59.C 
FEV 
124. ί 
115.« 
1 2 9 . 7 
127 .3 
122. < 
1 1 4 . 0 
n : . E 
6 7 . 0 
MAR 
: 
119. 1 
122 . C 
l C6. C 
I C 3 . 6 
«2. C 
AVR 
A 
RAFFINAGE DE 
Β 
PETROLE 
PAR JCLR OUVRABLE 
! 
126 .3 
75 . C 
2 . 9 
8 . 0 
2 . 5 
1 0 . 2 
3 . 2 
- 4 . 0 
2 . 6 
- 1 . 7 
13 .0 
2 1 . 2 
1 4 . 1 
9 . 4 
7 . 2 
- 5 . 5 
- 5 . 2 
- 2 1 . 1 
SA ISONBEREINIGT 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRI­
DI 
105 .4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
120 .9 
9 9 . 9 
95 .3 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 4 
110 .5 
1 1 4 . 5 
145 .5 
1 0 8 . 3 
9 0 . 9 
SE/SCNALLY AtJUSTEC 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 4 
117 .4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 0 3 . 7 
104 .4 
1 0 9 . 9 
110 .9 
108 .0 
1 1 7 . 1 
123 .0 
115.8 
106 .5 
1 1 4 . 9 
106 .8 
112 .9 
103 .7 
1 3 0 . 1 
112 .2 
109 .3 
1 0 4 . 1 
100 .4 
113 .2 
1 1 3 . 1 
112 .3 
133 .5 
114 .6 
118 .0 
1 0 8 . 7 
100.9 
116.6 
115.4 
1 1 9 . 1 
121 .9 
1 1 5 . 1 
111 .9 
1 0 7 . 3 
5 6 . 5 
1 1 1 . 3 
115.C 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . C 
116 .0 
1 1 ! . 2 
1 1 1 . 3 
104 .6 
: 
122 .4 
: 1 2 2 . 0 
: 1 3 2 . 6 
I C 2 . 8 
EE. 5 
DESAISCNNALISE 
1 2 7 . 1 
85. ( 
7 . 5 
6 . 7 
1 0 . 8 
- 2 . 5 
- 1 . 9 
4 . 8 
0 . 7 
- 6 . 6 
0 . 6 
3 .9 
- 0 . 6 
- 4 . 0 
0 . 8 
1 5 . 1 
- 7 . 6 
- 4 . 0 
ELEKTRIZ I T . , GAS. OANP U. WARM WV S SER 
C 
F 
I 
NL 
ε 
L 
UK 
IRL 
CK 
U I . O 
108 .9 
111.2 
108.5 
112.8 
1C7.2 
102.4 
112. I 
U t . 9 
i n . : 
I C E . 2 
112. 1 
5 1 . 4 
I C « . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 E . 4 
1 1 5 . C 
1 2 1 . 1 
1C4. C 
11 C.3 
1 4 0 . 6 
1 5 0 . 5 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 4 1 . 2 
NACE : 16 
ENERG.ELECT., GAS. STEAM FOT WATER 
PRO ARBEITSTAG 
l O e . l I H . « 11E.1 1 4 0 . 8 1 2 6 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 7 
FEF WCFK ING C /Y 
1 2 0 . 2 1 1 6 . 7 132 .3 144.0 
121 .5 
128 .4 
117 .4 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 1 
119 .6 
1 1 9 . 3 
108 .9 
124 .6 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 2 
1 3 8 . 1 
139.5 
134 .9 
130.3 
137 .6 
M B . 9 
116 .1 
147 .7 
146 .6 
133.4 
153.6 
146.5 
i c e . 3 
138 .2 
ENERGIE ELECTR. .GAZ, VAPEUR, EAU CHAUOE 
1 5 4 . 1 I Í C Í 135 .5 
1 5 6 . ' 
168 .9 
1 4 2 . 1 
1 6 5 . 2 
1 3 4 . 8 
118.5 
145 .7 
1 ÎC. 2 
161 .2 
135. ! 
168. « 
128 .8 
122 .« 
1 5 0 . 1 
13 5 . 6 
1 4 6 . C 
1 3 1 . 5 
1 4 6 . 5 
12 7 . 6 
1 1 2 . 7 
1 4 C 4 
PAR JCLR CUVFABLE 
6 . 6 10 .6 
1 3 1 . 7 
1 0 9 . 1 
8 .3 
5 . 7 
5 .4 
8 . 3 
7 . 7 
1 0 . 0 
4 . 9 
8 . 4 
8 . 0 
9 . 4 
1 3 . 0 
4 . 4 
7 . 7 
1 2 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASCN/LLY AtJUSTEC 
116.6 
DESAISCNNALISE 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 3 
9 5 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 4 0 . 3 
9 2 . 9 
1 1 2 . 5 
Π Ι . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 1 . « 
1 3 5 . 9 
1 2 1 . 5 
11 1 .0 
1 1 9 . e 
1 3 C 3 
1 3 3 . 4 
1 2 Î . 1 
1 3 ! . E 
1 2 4 . 1 
i i ε. 2 
1 1 8 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 3 
12 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 2 
12 C 1 
1 . 7 
9 . 9 
3 . 8 
1 4 . 4 
­ 2 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 0 
­ 1 . 1 
­ 1 . 6 
0 . 8 
­ 4 . 9 
0 . 9 
­ 4 . 0 
1 . 8 
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INDICES OE PRCDUCTICN 
1975 = 100 
19 79 
JAN 
ER2EERG8AU (GEWINNUNG L. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 8 9 . · E 2 . 3 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
ε«.o 
9 4 . 5 
85 .0 
--89.7 
100.2 
--
15 .1 
89 .1 
«! .C 
--£1 .2 
L I C 3 
--
6 ? . 9 
6 8 - 9 
85.3 
6 C. C 
3 6 . 4 
8 8 . C 
84 .7 
9 5 . 0 
B9.5 
5 9 . 8 
4 1 . 9 
1 1 0 . 9 
7 1 . 0 
6 2 . 6 
9 2 . 1 
6 5 . 3 
3 9 . 9 
111 .9 
EXTPN..FREFN..MET/LL IFEROUS ORES 
FEF WGFKING C/Y 
8 0 . 3 7 6 . 5 5 3 . 1 i 75 
69 
2 
2 
8 8 . 7 
70. 
47. 
115 
2 
4 
l : 
9 1 . 5 
8 9 . 6 
5 8 . 3 
2 3 . 5 
8 2 . 6 
8 3 . 8 
8 5 . 9 
6 0 . 0 
2 7 . 8 
8 2 . 6 
4 1 . 2 
8 4 . 2 
5 4 . 5 
2 8 . 5 
6 0 . 4 
<1.< 
8 5 . 2 
56 .3 
24 .9 
6 6 . 0 
4 1 . « 
85 . 8 
56 .3 
27.8 
8 2 . 6 
53 .7 
82 .6 
5 5 . 1 
3 1 . ε 
83.5 
E XTRN. .PREPN. .MINERAIS METALLIQUES 
PAR JCLR CUVRAeLE 
61.5 : -18.8 -14.8 
48.4 -26.2 -30.1 
-3.7 -10.3 
-10.5 -15.7 
29.4 -43.3 
-27.8 
-3B.0 
-25.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR? 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
78.6 
86 .4 
8 3 . 6 
5 7 . 1 
4 0 . 5 
1 0 0 . 8 
6 9 . 1 
6 3 . 5 
8 6 . 9 
6 1 . 4 
4 2 . 3 
9 9 . 6 
SEASONALLY ACJUSTED 
7 3 . 9 7 3 . 9 7 1 . 9 6 1 . 6 
7 0 . 0 
8 5 . 5 
6 5 . 9 
4 1 . 2 
1 1 3 . 9 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
5 5 . 3 
2 4 . 0 
8 1 . S 
7 5 . 7 
8 5 . 0 
5 8 . 0 
2 6 . 9 
8 0 . 8 
5 3 . 1 
8 6 . 6 
59 .6 
3 4 . 6 
6 5 . 8 
5« .7 
2 2 . 4 
6 1 . 5 
5 2 . ? 
4 1 . ! 41 .2 
S I . 8 8 1 . 4 
59 .2 ! « . 2 
26 .2 
68-3 
5 8 . 3 
5 3 . 0 
75 .9 
53 .5 
3 1 . 3 
6 8 . 4 
DESAISCNNALISE 
­ 1 9 . 0 1 0 . 1 
4 8 . 1 - 1 9 . 3 - 9 . 3 
- 6 . 5 - 1 . 8 
- 2 . 3 - 4 . 8 
­ 1 . 9 
­ 1 3 . 2 
­ 2 1 . 1 
0 . 1 
N/CE 22 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON NETALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
1RL 
CK 
1 0 9 . : 
loe . ; 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 C 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 9 
IC«.C U C . 4 
1 C 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 C . 3 
IC«. 1 ice. ε ic:.c 
1 0 1 . ; 
12 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . ε 
1 1 5 . C 
l l S ­ 5 
1 C Î ­ « 
1 C C 5 
1 3 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 4 
PRGDN. »PRELIMINAFY PROCESS. OF METALS 
FEF WCFKING C/Y 
1 1 3 . 4 1 1 5 . 9 1 1 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 0 
PRODN. .PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JCLR OUVRABLE 
1 2 9 . 0 1 5 8 . 0 1 3 9 . 0 
115 .6 1 1 6 . 8 100 .5 102.E 117 .3 122 .6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
8 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 2 
1 0 7 . 1 
9 3 . 0 
5 5 . ! 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 C . 7 
1 C 5 . 2 
7 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . < 
1 1 5 . 1 
no. ε 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 9 
12 C l 
1 1 6 . 1 
1 3 5 . 0 1 5 9 . 0 1 3 3 . 0 1 2 6 . C 1 1 9 . 0 1 5 5 . C 
4 . 7 5 .8 
4 . 9 
3 . 7 
4 . 9 
7 . 8 
9 . 5 
5 . 5 
1 . 1 
4 . 5 
­ 1 . 4 
3 . 1 
7 . 1 
3 . 8 
7 . 7 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAI.SONBEREINIGl 
1 0 7 . 5 1 0 9 . 4 
SEASCN/LLY /CJUSTEC 
13.3 112 .3 110 .7 
1 3 4 . 8 1 4 0 . 2 1 4 2 . 8 
1C4 . Ì 1 1 1 . 5 1 1 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 9 
9 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 2 
9 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 0 7 . 7 
9 9 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . S 
? 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 8 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1C4 .2 
1 1 3 . 8 
113 .C 
: 1 2 1 . « 
I C É . e 
eo.o 
H C . 2 
1 1 7 . C 
1 1 4 . ε 
: 1 2 1 . 6 
1 1 3 . ί 
1 0 0 . 5 
u ε. ? 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
: 1 2 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1C5. 5 
1 3 4 . 7 1 2 2 . 9 1 2 6 . 5 1 2 S . ' 
OESAISGNNAI ISE 
- 1 . 2 
1 1 5 . 5 
13C.C 1 2 1 . 6 - 2 . 3 
3 . 6 
1 0 . 5 
2 . 4 
- 2 . 4 
- 4 . 3 
4.fl 
- 6 . 3 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
1 . 2 
- 0 . 9 
- 0 . 1 
5 . 3 
PROOUKT lONSINDIZES INDICES OF PRO CUCT ION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
1978 
FEV 
G EH.VON N IChT-ENERC-.M INERAl I E N , TCRFGE VINN. 
PRO AR8EITSTAG 
EUR9 51 .E I C I . 5 1C6.8 7 8 . 9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 1C5.8 H C C 
94 .8 
K l . C 
102.6 
1C8.2 
102.9 
82.2 
95 .2 
1C3.1 
ICC. 9 
101.2 
ICE. 2 
1C3.4 
15.1 
5 4.5 
.  
I I C . 6 
I C I . 5 
1C1.3 
1C5.6 
5 7 . 0 
E3. ? 
1C6. C 
l C £ - 4 
5 9 . 7 
8 8 . 3 
1 0 2 . 7 
8 1 . 2 
6 6 . 7 
6 7 . 0 
9 1 . 1 
8 7 . 8 
101 .7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
102 -8 
7 8 . 0 
9 1 . 3 
1978 
OCT NOV 
NACE 
1975 
JAN 
23 
EXTFN.MINER/LS NC-M I T . EN ERG., Ρ EAT 
FER WORK ING CAY 
7 9 . 0 
9 4 . 5 111.7 
119.5 
107.9 
L03.0 
113.7 
104.9 
92 .2 
L07.0 
9 4 . 0 1 2 5 . 0 
124.3 123.C 5 5 . 5 ε ε . ε 
τ: 
EMRACTIGN MIN. NCN-MET. îTCUREl ERES 
PAR JCUR CUVRABIE 
El. £ 95.4 
136.7 
113.0 
113.5 
126.5 
117.6 
100.5 
119.4 
134.4 
106.« 
117.8 
124.2 
109.9 
9 6 . 4 
122.3 
9 1 . 9 
E8.4 
109.0 
e4 .7 
79 .2 
«9 .6 
103.8 
47 .4 
81.5 
92 .6 
42 .9 
i e . « 
42.9 
50 .7 
«0. 3 
100. 3 
107. 1 
: «4.2 
57.8 
90. ε 
85. 0 
1 C5.1 
1C2. S 
: IC5.3 
»3.6 
5 5.5 
137.0 122.0 8 9 . 0 76.C Π . C 5C. C 1 1 2 . 0 
5 . 1 l . O 
5 .4 
2 .7 
- 0 . 9 
- 5 . 7 
- 6 . 6 
1.2 
1 3 . 8 
- 3 . 2 
3 . 3 
- 2 . 2 
- 5 1 . 9 
2 . 4 
10 .3 
9 . 0 
­ 5 . 2 ­ 1 0 . 4 
SAISONBEREINIGI 
EUR 9 
C 
f 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
EK 
9 4 . 7 
9 0 . 4 
1 0 7 . 0 
9 2 . 0 
8 7 . 2 
7 6 . 3 
9 3 . 2 
102 .2 
9 7 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 2 
9 7 . 6 
8 2 . 4 
9 2 . 9 
SEASONALLY /CJUSTEC 
1 0 6 . 8 114 .8 115.5 I C 7 . 9 
1 1 5 . 4 
9 9 . 8 
103.2 
1 0 6 . 2 
9 2 . 9 
8 4 . 2 
1 0 1 . 6 
125.1 
116 .4 
108 .7 
1 1 2 . 9 
108 .6 
100 .4 
9 2 . 1 
120 .9 
118 .6 
103 .3 
114 .3 
110 .2 
9 9 . 5 
8 8 . 1 
123 .9 
110 .8 
I C I . 7 
1 1 1 . 1 
I C I . 6 
9 3 . 9 
9 0 . 8 
109 .4 
5C.3 
9C.4 
102 .6 
« ; . 4 
4 8 . 2 
« 7 . 7 
9 8 . 3 
SE. 6 
ICS. 5 
ne. ; : ε«.3 7 2 . 2 
5 1 . 4 
1CC.3 
1 C l . 2 
I C I . 7 
: 9 6 . 9 
54 .5 
I C3. 9 
DESAISCNNALISE 
­13 .2 1.9 
­ 1 6 . 4 
­6 ­0 
­ 5 . 2 
­ 2 1 . 3 
5 . 1 
­ 1 5 . 4 
1 . 6 
­ 2 . 3 
­ 2 . 5 
­ 3 5 . 6 
12.3 
­ 2 . 4 
6 . 6 
13 .1 
CE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN LL EROEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 24 
NC»-»ETALLIC MINER/L PROCUCTS 
FEF WCFKING C/Y 
PRODUITS HI NERA IX NON-MET ALLI CUES 
PAR JCLR CUVPABLE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
10«.5 
IOE. 2 
105.2 
1C9.1 
103.4 
108.6 
5 6 . 4 
100.5 
I C I . e 
114.9 
ics. : 
u u ? 
10«. 0 
1 1 2 . 1 
11C. 5 
117.« 
5 1 . 1 
9 5. C 
I C ! . C 
U C . C 
11 C.3 
1L3 .3 
1C7. 9 
1 1 1 . 5 
U I . 7 
1 1 5 . 6 
l C l . 7 
55. 5 
11 5. 1 
1 1 8 . 5 
9 8 . 8 
9 0 . 4 
9 9 . 6 
1 1 3 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
7 4 . 3 
9 7 . 9 
I C 4 . 6 
8 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 9 
1 1 4 . 6 
104 .0 
1 1 8 . 2 
124 .5 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 4 
124 .0 
122 .4 
127 .9 
1 1 9 . 7 
123 .0 
124.0 
126.4 
129 .6 
105 .7 
129 .0 
1 4 0 . 0 
123 .0 
129 .3 
120 .0 
123 .6 
126.0 
1 2 8 . 1 
108.8 
106.4 
137.5 
133 .0 
9 9 . 7 
100 .0 
1 0 4 . 1 
100 .8 
ÎCO.O 
9 8 . 8 
5 4 . 9 
9 5 . 0 
115 .2 
9 1.0 
ε! . : 
7 £ . ' 
9 3 . 1 
1C2.6 
5 8 . 1 
7 4 . 3 
5 2 . 1 
8 1 . 8 
1 0 2 . 1 
7 8 . 0 
? ? . 1 
«5 .4 
110 . 1 
119 .5 
« 7 . 3 
92 . e 
5 2 . 5 
9 9 . 0 
: «6. C 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 C?. 6 
1 C3. 7 
1C3. 5 
I C4. 1 
: ICC. 0 
l . l 
4 . 4 
1 .6 
- 5 . 4 
- 3 . 4 
6 . 7 
1.6 
10 .9 
- 2 . 8 
2 . 2 
4 . 8 
4 . 3 
- 9 . 5 
- 9 . 2 
2 . 7 
5 . 2 
- 3 . 7 
- 1 2 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC 0ESAISCNNAL1SE 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
i e ; l C5. 7 
105 .5 
9 6 . 6 
108 .7 
102 .4 
108 .9 
8 5 . 6 
9 6 . 6 
1 0 9 . 2 
101 .8 
108 .9 
101 .2 
110 .5 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 0 
107 .8 
1 18.5 
1 2 1 . 8 
102 .4 
102 .9 
116 .6 
124 .6 
1 1 6 . 3 
112 .8 
U 3 . 0 
1 1 2 . 3 
117 .8 
114 .5 
10 1.2 
121 .5 
1 2 0 . 1 
118 .2 
116 .7 
117 .7 
116.5 
123.0 
105.4 
101 .2 
129.5 
122 .2 
114 .8 
112 .8 
1C9.9 
1 0 6 . 1 
112 .7 
112 .6 
101 .2 
120 .6 
1 1 2 . 1 
10 1 . I 
5 8 . 4 
1 I C . 2 
72 .4 
9 1.8 
8 1 . 4 
8 8 . 5 
115.7 
10 i.e 
I C « . 3 
1C9. C 
113 .5 
π. ε 104. 1 
ί ο ; , ε 
9 1 . 1 
: 5 3 . 1 
114. 9 
ice.? 
113. 7 
1 C l . C 
1 (C. 6 
1 C3.2 
??. 8 
: 1C2.6 
1 .1 
- 7 . 8 
- 0 . 9 
2 5 . 0 
•15.9 
5 .3 
- 5 . 8 
- 9 . 2 
1.4 
- 0 . 8 
0 . 2 
2 9 . 9 
- 3 . 9 
3 . 0 
2 . 2 
- 4 . 0 
6 . 0 
PRO CUKT ION S I N D I Z E S K O I C E S CF PROCUCTION 
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INDICES OE PRODUCT ICN 
1975 = 100 
CEEM1SCEE I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 1 1 3 . 3 1 K . 1 1 2 1 . 5 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 2 . « 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
9 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 ­ 8 
l l ! ­ 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
U E . 9 
1 1 9 . C 
E?. 2 
1 1 « . 1 
l ü . 1 
U i . t 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . C 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 1 
EE.3 
1 1 6 . 5 
I S E . C 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 6 1 2 5 . 3 1 2 6 . 9 
1 2 4 . 5 
13 0 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 9 
7 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 9 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 2 
8 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 8 6 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 4 
8 0 . 9 
1 1 8 . 3 
2 0 3 . 6 
1 5 2 . 0 
NOV CEC 
NACE : 25 
CHEMIC/L INtUSTRY 
FE F WORKING CAY 
124.7 127 .0 120 .6 
124.5 127 .2 119 .6 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 9 
9 6 . 4 
1 2 1 . 7 
2 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 8 
B 6 . e 
1 2 3 . 5 
2 2 2 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 9 . 9 
6 4 . 9 
1 0 7 . 1 
2 C 8 . 1 
1919 
JAN 
132.5 
119 .8 
121 .2 
145 .0 
71 .6 
9 2 . 9 
2C1.7 
1 3 1 . 9 
1 4 1 . « 
1 2 2 . 2 
1 3 4 . 3 e«.« 
1 2 ; . « 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 6 
1 4 C 5 
1 4 6 . 3 
1 4 . 5 
12 8 . 6 
INDLSTRIE CHI HCUE 
PAR JCLR OUVRABLE 
6 . 0 6 . 7 
1 1 6 . 5 1 3 2 . 3 13C.C 1 4 0 . 5 
63.3 
1 2 2 . 0 1 1 9 . 0 1 0 8 . 0 1 0 6 . 0 H i . C 1 Ï C . 0 
7 . 0 
5.4 
1 1 . 9 
5 .2 
7 .5 
0 . 0 
1.4 
2 6 . 1 
- 1 . 8 
11 .4 
7 . 8 
4 . 5 
12 .6 
19 .7 
- 1 5 . 6 
6 . 2 
13 .4 
- 7 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASCNALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
ne.a 1 2 1 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 9 
8 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 7 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
7 9 . 9 
1 1 5 . 9 
1 7 5 ­ 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 9 
8 0 . 2 
1 1 7 . 0 
1 9 3 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 4 
9 5 . 2 
1 1 7 . 2 
2 1 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 4 ­ 7 
8 8 . 8 
1 1 9 . 3 
2 1 0 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 2 
1 4 2 . 4 
9 9 . 4 
1 1 6 . 4 
2 2 1 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 5 
i : 9 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 c . 9 
14C.C 
8 4 . 5 
9 8 . 8 
2 C 4 . 7 
1 0 8 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . C 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
9 4 . 9 
1 1 9 . 7 
: 1 1 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 8 ­ 4 
1 3 3 . 8 
1 4 2 . 7 
7 4 . 5 
1 2 1 . 1 
: 1 2 5 . 6 
1 . 4 
2 . 7 
­ 1 . 2 
1 . 4 
0 . 0 
5 . 3 
­ I I . 0 
­ 3 . 8 
4 . 3 
4 . 5 
1 . 4 
­ 3 . 1 
6 . 7 
1 0 . 3 
­ 1 . 6 
1 . 2 
­ 7 . 5 
­ 3 . 1 
CH EH I EFAS ER INDUS7R IE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 122.5 113 .2 117 .5 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
i : ; . : 
119.9 
127.2 
1 1 4 . i 
1 1 6 . 3 
π ε.; 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
12 C. 6 
1 2 3 . 2 1 2 6 . 1 1 2 2 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 3 
N/CE : 26 
► AN-NAOE FIEflES INCUSTRY 
FEF HCRK1NC C/Y 
1 2 1 . 3 1 2 8 . 7 112 .9 
1 2 4 . 2 
1 3 7 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 2 1 0 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 5 - 7 
5 5 . 9 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETICUES 
PAR JCLR CUVRABIE 
119.4 122.5 : : 3 . 5 -0.3 
124.2 1 2 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 C E 
1 3 C 5 
10 4 . 3 1 C 7 . 6 
3 . 0 
1 . 0 
4 . 4 
8 . 3 
- 0 . 1 
- 3 . 4 
7 . 7 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 7 
SEASCNALLY /CJUSTEC 
1 1 4 . 3 122.8 1 2 7 . 1 121 .9 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 0 1 3 0 . 5 
1 2 1 . 4 1 1 6 . 8 
1 2 3 . 7 1 2 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 0 
125 .0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . C 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 7 . 4 
115.6 
118. 1 
124. ? 
DESAISCNNALISE 
- 2 . 6 - 1 . 6 
I C C . 1 
- 4 . 9 
-0 .7 
-O.B 
-3 .8 
6 . 6 
1.0 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES CF PROCUCTION 
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INDICES DE PRCDUCTICN 
197 5 = 100 
1978 
FE V 
1978 
CCT 
1979 
JAN 
HET/LLVERARBE ITENDE INOLSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
105 IC 1.2 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1C6.7 
1C3.9 
1 0 6 . 3 
1C6.8 
9 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 2 
io;, c κ?. : 1C4. 2 
IC?. 2 
11 C. f 
9 E. S 
1 2 ' . 5 
1 1 1 . 3 
m . 
1 1 2 . 
1 1 8 . 
1 1 3 . 
1 C3. 
1 1 1 . 
u i . 
5? . 
12 5. 
1 1 3 . 
C 
5 
7 
3 
6 
4 
C 
C 
5 
1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
9 8 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 2 9 . 5 
1 0 4 . 0 
H l . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 0 
ENGINEERING ANC ALL IEC INCUSTRIES 
FEF WCFKING C/Y 
113.2 113.2 
113.3 
119.5 
124.0 
109.0 
119.8 
117.0 
98 .4 
132.3 
110.0 
116.2 119.8 119.5 
INDLSTRIEÎ TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JCLR CUVRAELE 
3 .5 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
9 8 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 1 
9 5 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 C 5 . 4 
: 1 1 3 . 1 
: 1 1 4 . 5 
1 0 5 . 2 
8 8 . 4 
1 2 1 . ε 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 2 
: 12C.5 
: 1 1 5 . C 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 8 
: 1 0 « . C 
1 1 6 . « 
: u s . ε : : 117.5 
113.3 
: 127.0 
125. 
123. 
IC6. 
4 
: : 
: 0 
: : 0 
2 . 7 
1 3 . 0 
4 . 9 
­ 0 . 6 
3 . 8 
2 . 4 
­ 0 . 7 
3 . 1 
3 . 7 
10.6 
­ 0 . 4 
3 . 6 
5 . 1 
1 . 3 
­ 4 . 8 
­ 3 . 6 
SAISONBEREINIG Τ SEASONALLY ZtJUSTEI 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
112.2 
108 .6 
109.2 
102.5 
107.8 
107 .3 
99 .4 
123.4 
105.5 
109.4 
109.8 
112.0 
103 .0 
117.1 
109.4 
99 .9 
128.2 
103.Β 
109.0 
118.9 
117.9 
104.3 
115.7 
110.4 
100.3 
129.5 
111.5 
114.3 
116.3 
117.2 
10 4.0 
110.6 
116.1 
95 .8 
131.2 
118.3 
113.6 
117­8 
113.4 
104.3 
107.9 
107.9 
9 4 . 2 
126.9 
119.4 
119.9 
118.4 
112.4 
105.0 
115.1 
116.0 
9 7 . 9 
130.? 
119.3 
112.5 
: 111.1 
: I M . ; 
1 0 9 . 5 
9 1 . 9 
1 2 ! . £ 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
: 1 1 2 . 1 
: 1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
5 9 . 3 
: I C ? . 6 
1 1 6 . 2 
: 1 1 1 . 1 
: : 1 1 3 . 4 
1CC.6 
: 1 1 6 . 7 
DESAISCNNALISE 
1 1 9 . 9 
115.9 
D.8 
2 . 1 
3 . 0 
3 . 3 
1.3 
3 . 7 
3 . 2 
- 2 . 3 
- 2 . 1 
2 . 2 
1 .4 
- 4 . 0 
- 6 . 0 
HERSTELLUNG VON METALLERZE LGNI SSEN 
PRO ARBEI TSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE CF MET/L ARTICLES 
FEF WORKING CiV 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 5 . 2 
1C6.C 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 9 
­1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
ÎCO.O 
­1 1 4 . 4 
1C4. E 
I C ? . 5 
? 1 . 5 
1 0 6 . 1 
­1 0 1 . 1 
12 ε . 5 
IOC 5 
­i n . ε 
­
I C I . E 
­1C2. < 
­1 C4. 5 
L4C. ? 
I C C. 3 
­1 2 2 ­ 5 
1 0 6 . 2 
1 C 6 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 3 
: 1 0 7 . 9 
1 4 1 . 2 
1 0 4 . 3 
: 1 1 4 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 3 
: 1 0 0 . 7 
1 3 9 . 8 
1 0 9 . 9 
: 1 2 3 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 9 
: 1 0 6 . 5 
: 1 0 8 . 2 
1 4 5 . 4 
1 0 0 . 3 
: 1 2 2 . 0 
10 8 . 2 
1 1 3 . 6 
: 1 1 3 . 6 
: 1 0 9 . 6 
1 5 5 . 7 
1 0 2 . 5 
: 1 3 4 . 0 
: 
1 2 0 . 4 
: 1 1 1 . 8 
: 1 1 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 0 3 . 9 
: 1 3 8 . 0 
' : 
1 1 7 . 8 
: 9 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 4 4 . 5 
9 4 . 2 
: 1 2 3 . 0 
: 
5? .ε 
: I C S . I 
: 1 C 4 . 0 
14C.C 
9 C . 3 
: 1 1 3 . 0 
: 
IC ï . 6 
: 1 0 1 . 8 
: 10 £ . 2 
l £ C . l 
io ; , e : 115.C 
: 
1 1 3 . 1 
: 1 C 3 . 3 
: 1 C 6 . 4 
1 5 3 . 1 
1 1 1 . 5 
: 1 4 4 . C 
FABRICATION O'OLVRAGES EN METAUX 
PAR JCUR CUVRABIE 
­ 1 . 4 
119.6 0 .1 
2.8 
­ 2 . 5 
- 0 .5 
11.6 
-0 .4 
6.4 
6.9 
- 7 .6 
5.6 
16.1 
1 . 5 
- 3 . 3 
SAIS0NBEREINIG1 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
102 .3 
106 .3 
9 7 . 6 
104.5 
102.5 
1 3 1 . 7 
9 8 . 6 
1 1 8 . 9 
103 .3 
105 .8 
107.4 
9 7 . 2 
134 .0 
9 7 . 4 
114 .3 
1 0 5 . 1 
106 .7 
1 0 1 . 8 
104 .0 
136 .5 
101.5 
1 2 1 . 8 
SEASCN/LLY ACJUSTEC 
103 .9 
1 0 9 . 1 
: 1 0 5 . 2 
105 .6 
154 .4 
9 8 . 5 
129 .2 
: 
109 .7 
: 10 1.9 
1 0 3 . 1 
140 .2 
9 8 . 4 
131 .5 
: 
114 .3 
: s e . « 
109 .2 
151 .e 
100 .0 
124 .5 
: 
ic ; . i 
: 1C6.7 
104 .7 
143 .1 
9 2 . 2 
1 18.9 
: 
1C6. E 
: IC2. 1 
101.2 
i ;c ; IOC.C 
121 . 1 
: 
1 C9. 5 
: s c i 
1C4.4 
14E.3 
55 .6 
134. C 
DESAISCNNALISE 
: 
112 .9 
: : 
: 
1 5 8 . 7 
: 
1 2 1 . 0 
0 . 2 
0 .4 
- 2 . 4 
5 .1 
- 1 . 3 
0 . 3 
2 .8 
- 3 . 9 
3 . 1 
7 .0 
- 0 . 4 
- 9 . 7 
PROOUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PROCUCT ION 
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I N D I C E S DE PRCOUCTICN 
SCHNENBAl 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
151« 
PRO 
100.4 
101 .0 
104 .3 
ici.e -9 9 . 5 
9 3 . 1 
9 4 . 2 
-110.0 
1511 
ARBEITS 
ICC. E 
I C I . ! 
1C2.3 
1CÍ. 1 
-9 9 . 2 
EE.C 
5 2.3 
-112.3 
1578 
TAG 
-
ic i . e 
-1C3. 1 
-5 E. 3 
E?. ? 
52.3 
-1 1 3 . 1 
1978 
FEV 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
100.5 
112 .3 
: 1C5.8 
9 3 . 5 
1 0 0 . 1 
: 1C3.0 
MAR 
102 .5 
9 8 . 3 
1 0 7 . 3 
: 1 0 1 . 6 
9 1 . 5 
1 0 5 . 0 
: 1 1 5 . 0 
AVR 
1975 = 100 
1978 
CCT NOV 
NACE ι 32 
CEC 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 0 0 . 2 
9 9 . 4 
: 105 .0 
: 103.6 
9 5 . 0 
9 0 . 6 
: 1 1 1 . 0 
FEF WORKING C/Y 
101 .7 : 
9 9 . 1 110 .9 
: : 110.8 108.9 
: : 9 9 . 4 9 8 . 6 
9 5 . 2 9 6 . 6 
9 2 . 4 9 4 . 3 
: : 126.0 126 .0 
: 
140.3 
: 101.5 
ζ 
100 .2 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
t 
151.0 
1979 
JAN 
: 
E3.8 
: 5 5 . 5 
; 9 9 . 5 
9 1 . 7 
76 .6 
: 54.C 
FEV MAR AVR 
A e 
CONSTRN. .MACHI NE S, MATE-RI EL MECAMOUE 
: 
9 3 . 1 
: I C ! . 9 
: 105.3 
102. 1 
9 5 . 0 
: 102.C 
: 
1C5. 6 
: 1C4.4 
: 1C2. 5 
54. E 
I C I . C 
: 1 3 1 . C 
PAR JOLR OUVRABLE 
: 
1 0 8 . 8 
: : : : 95-2 
: : l C6. 0 
- 0 . 9 
1 .9 9 . 4 
0 . 5 
- 2 . 7 - 2 . 7 
- l . O 1.3 
3 . 3 0 . 2 
- 2 . 2 - 3 . 8 
3 . 7 - 4 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 9 . 9 
100 .2 
1 0 1 . 6 
105 .2 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
9 3 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
: 1 0 3 . 1 
100 .6 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
: 9 9 . 3 
1 0 2 . 3 
9 0 . 5 
9 3 . 8 
SEASONALLY /CJUSTEC 
100.5 
10 1.4 
ï 
103.7 
9 5 . 3 
9 2 .8 
9 1 . 4 
: 
101 .4 
: 9 9 . 3 
9 0 . 5 
8 8 . 4 
8 9 . 9 
: 
112.2 
: 9 8 . 3 
9 9 . 5 
9 3 . 9 
8 9 . 8 
: 
5 6 . ε 
: 5 8 . 6 
5 5 . 6 
9 0 . 1 
e : . 6 
: 
ICC. C 
: 5 6 . 3 
9 9 . e 
9 6 . 1 
8 8 . 3 
: 
1C6. 5 
: IC C l 
I C I . 5 
53.1 
£8.2 
DESAISCNNALISE 
1 0 7 . 2 1 . 1 0 . 7 
­ 1 . 4 1 . 7 
5 . 5 1 . 8 
3 . 1 ­ 1 . 7 
- 4 . 4 - 0 . 1 
HERST. V-BU EROHASCH IN EN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 5 
101.3 
1 2 7 . 8 
1 3 « . 1 
1 2 ! . ( 
1 1 5 ­ 3 
15 2 . 6 
15 C. C 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 1 
2CC.6 
1 4 7 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
Ν/CE : 33 
OFFICE /NC CATA PROCESSING INCUSTRY 
FEF WCFKING C/Y 
1 4 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 5 8 . 1 
3 4 5 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 8 
1 1 1 . 9 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 7 
2 7 0 . Θ 
1 3 0 . 0 
3 4 6 . 0 
1 7 3 . 0 
2 4 2 . 8 
1 5 2 . 8 
1 6 0 . 0 
1 8 2 . 0 
2 7 2 . 2 
1 7 3 . 1 
2 2 1 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE BLREAL, INFORMATIQUE 
PAR JQLR CLVFABLE 
1 2 4 . 8 
1 5 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . C 
14 «. 2 
2 0 2 . 1 
148. 1 
2CC.C 
1 4 5 . C 
2 C 1 . 1 
2 2 3 . 4 
343 . C 
3 . 3 
5 3 . 5 
2 1 . 0 
2 8 . 3 
8 . 0 
5 4 . 9 
4 1 . 2 
102.8 
SAIS0NBEREINIG1 SEASONALLY AtJUSTEC DESAISCNNALISE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 4 5 . 3 1 4 9 . 5 1 5 5 . 4 
1 2 4 . 4 1 3 7 . 8 1 5 7 . 7 
L 2 5 . 1 1 3 4 . 3 1 1 6 . 8 
1 4 9 . 7 2 3 5 . 0 1 5 5 . 4 
1 5 4 . 6 1 4 8 . 1 1 5 5 . 0 1 Í C . î 1 4 4 . 4 1 4 9 . « 1 6 2 . 5 
2 3 1 . 0 2 1 4 . 2 2 2 9 . 4 1 7 6 . 7 21 « . 1 2 1 5 . 6 
1 4 3 . 0 1 5 0 . 1 1 6 6 . 3 1 3 6 . 7 1 ! β . ί Ι Ε4. C 
2 9 0 . 1 1 6 4 . 0 1 6 0 . 8 2 2 3 . 5 2 2 4 . 1 2 2 E . 3 3 0 0 . 2 
0 .6 
- 9 . 8 
4 . 3 
3 7 . 3 
3 . 6 
- 0 . 2 
1 6 . 0 
3 1 . 5 
PROOUKT lONSINOIZES INDICES OF PROCUCTION 
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INDICES OE PRODUCTICN 
1975 = 100 
ELEKTRO Τ EC FN IK 
EUR? 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
106.7 
i c e : 
109.7 
1C7.8 
106.5 
1C9.6 
-5 8 . 0 
-113 .1 
AR8EI IS 
111 .2 
11«. 4 
113 .2 
1 1 1 . C 
I C I . 3 
I C I . 2 
— I O C 5 
-111.5 
TAG 
1 1 3 . 4 
H I . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 2 
u i . C 
112. E 
— 1C3.5 
-1 2 C E 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 9 
120 .8 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 8 
: 1 1 2 . 8 
: 1 1 1 . 0 
1 1 7 . 9 
118 .5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
115 .8 
1 2 5 . 9 
: 1 1 6 . 7 
: 1 1 8 . 0 
1?1ί l ü i 1978 
1978 
FEV MAP AV F 
1978 
CCT NOV CE 
NACE : 34 
E L E C T F I C / L E N G I N E I R l N t 
FEF WORK INC CAY 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 5 
9 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 9 1 2 5 . ε 
19 79 
JAN 
107 .1 
CONSTRN. ELEC1RICLE ET 
PAR JCUR 
I I ! 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 4 
108 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 1 
1 0 9 . 7 
1 4 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 4 7 . 4 
I C 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 0 . 4 
1 3 8 . 0 
I C I . « 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 4 
5 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 2 
124 .C 
1 1 2 . 4 
1 3 1 . ; 
ns . ; 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 1 
: 11 8 .2 
1 1 1 . 6 
: 
1 1 5 . 2 
12 8. C 
ELECTRCHCUE 
CUVRABLE 
1 2 7 . 5 
2 . 1 
1 . 1 
3 . 1 
1 . 9 
5 . 2 
1 0 . 5 
1.6 
3 . 2 
0 . 9 
5 . 1 
­ 2 . 5 
­ 1 . 3 
­ 3 . 7 
1 5 . 5 
2 . 1 
- 6 . 4 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 9 . 9 
SEASCN/LLY ACJUSTEC 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
10 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . ; 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . ; 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 C 4 
1 0 4 . « 
1 2 2 . 1 
: 
1 1 3 . 4 
: 1 1 3 . 0 
1 C 7 . 3 
: 
1C5 . 6 
ne. ε 
DESAISCNNALISE 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 5 
­ 0 . 9 
­ 0 . 9 
­ 1 . 1 
0 . 9 
1 . 8 
3 . 3 
0 . 4 
­ 3 . 5 
1 . 0 
7 . 5 
­ 4 . 2 
­ 1 . 9 
­ 8 . 8 
2 . 0 
l . O 
­ 3 . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
112.6 U E . S 1 2 1 . 2 EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
112.« 
127.0 
105. e 
1 2 5 . 1 
100.2 
112.0 
12 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1C5.2 
121 .2 
107.2 
1 1 6 . « 
12 5 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . e 
1C3.7 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 9 1 2 7 . 4 1 2 7 . 0 
13 C 9 
1 3 9 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 0 
N/CE : 35 
MOTCR VEHICLES, PARTS /NC ACCESSORIES 
FEF WCFKING C/Y 
123 .5 130 .8 123.5 126 .9 1 3 3 . 1 
1 2 0 . 4 
1 4 2 . 5 
1 2 7 . 8 
8 8 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 0 
120 .5 
1 4 8 . 6 
1 2 2 . 6 
140 .6 
115 .9 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 6 
1 4 8 . 7 
1 3 0 . 9 
128 .5 
8 9 . 6 
127 .0 
1 4 1 . 1 
153 .8 
131 .2 
128 .8 
8 4 . 7 
154 .0 
126 .8 
145 .3 
118 .5 
130 .6 
9 5 . 5 
136 .0 
12«. < 
1 4 3 . 3 
1 2 4 . 8 
137 .0 
9 4 . 4 
8 4 . 0 
CON STR. AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JCLR CUVFABLE 
2 . 1 4 . 6 
1 4 8 . 1 13t .E 
148 .2 
121.5 
ise.c 
112.« 
104 .C 
1 4 4 . 1 
1 2 1 . 7 
12 7 .6 
144. C 
7 . 6 
4 . 1 
6 . 9 
2 . 0 
- 6 . 4 
6 . 9 
22 .9 
6 . 5 
- 4 . 7 
4 . 4 
- 0 . 4 
4 . 5 
SA IS0NBEREINIG1 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
122 .3 
126 .5 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
108 .4 
111 .5 
1 2 1 . 3 
115 .7 
133 .4 
1 2 7 . 4 
3 8 . 4 
114 .9 
1 1 8 . 2 
120 .2 
111 .8 
1 3 9 . 1 
120 .2 
128 .6 
1 1 0 . 7 
130 .0 
SE/SCNALLY ACJUSTEC 
119 .0 
127 .9 
133.5 
1 2 2 . 3 
121 .5 
8 6 . 7 
121 .5 
1 1 8 . 1 
128 . 7 
138 .3 
12C.2 
1 1 7 . 1 
7 8 . 2 
144.5 
124.9 
122 .2 
138 .3 
119.6 
131 .4 
9 9 . 1 
115 .4 
121.E 
132 .6 
1 3 3 . 3 
12C.9 
125 .8 
9C.9 
H C . 4 
124. 7 
132 .2 
13£. 9 
1 2 1 . 1 
126 .4 
106.2 
114 .3 
: 
13E.3 
1 1 7 . 8 
: 
ICE. 6 
1 3 C 6 
DE! 
139 .2 
135.4 
AISCNNAIISE 
3 . 4 
3 . 6 
0 . 4 
- 0 . 6 
7 . 0 
1 5 . 8 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 6 
2 . 7 
- 2 . 7 
- 2 . 7 
2 . 2 
3 .7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES CF PPOCUCTION 
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INDICES OE PRCOUCTICN 
1975 = 100 
1S1Í 
197a 
FEV 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTkAGEN) 
PRO ARBEIIS TAG 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 6 . 7 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 C 5 . 8 
I C O . 5 
8 3 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 1 
S6.3 
S 4. 6 
95. 6 
11C.2 
SE. E 
H I . C 
£5.7 
E S . ; 
50.4 
86 .5 
8 2 . 5 
111.4 
51.6 
117.3 
E?. ? 
£4 .3 
9 3 . 0 
9 1 . 2 
91 .8 
113.2 
97.4 
100.0 
88 .2 
8 6 . 0 
1978 
CCT NOV 
NACE : 36 
1979 
JAN 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHCLES1 
FEF WCPKINC CAY 
9 1 . 7 9 5 . 1 9 1 . 5 8 ! 9 3 . 8 
91 .1 
91 .2 
112.6 
89 .7 
110.2 
9 1 . 8 
8 5 . 0 
9 2 . 2 
9 6 . 1 
8 5 . 6 
112.4 
100.2 
120.0 
8 5 . 8 
8 9 . 0 
85 .7 
7 5 . 2 
121.4 
91 .6 
134.6 
9 4 . 7 
8 9 . 0 
9 1 . Ζ 
7 8 . 4 
127.5 
8 9 . 7 
149.0 
9 6 . 7 
88 .0 
8 6 . 5 
85 .4 
114.7 
102.1 
143.1 
B6.7 
8 2 . 0 
71 .8 
6 9 . 1 
111.9 
8 1 . 8 
104.0 
9 1.1 
8 3 . 0 
CON STRN.MA T. TRANSPORT ( SA.UF AUTCMOB.) 
PAR JOLR OUVRABLE 
SC 3 
ÍC.L 
81.1 
118.3 
9 8.3 
123.1 
9 0 . ; 
8 2 . C 
SO. 5 
86 .3 
81. O 
1C7.5 
131.3 
51. 
82. C 
- 5 . 7 
- 6 . 8 
- 1 8 . 6 
3 . 3 
- 7 . 2 
6 . 8 
0 . 4 
- 3 . 7 
- 4 . 0 
- 1 1 . 2 
- 4 . 5 
1.0 
1 9 . 1 
- 0 . 0 
- 3 . 4 
SAISONBEREINIGl 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 1 . 8 
8 5 . 9 
9 0 . 3 
1 0 4 . 6 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
8 9 . 8 
8 0 . 8 
9 0 - 7 
8 7 . 7 
8 6 . 0 
106 .0 
8 9 . 4 
1 1 5 . 5 
8 9 . 3 
8 1 . 4 
9 0 . 4 
8 8 . 1 
8 4 . 2 
1 0 3 . 3 
9 4 . 9 
121 .8 
8 9 . 0 
8 1 . 5 
SEASONALLY /CJUSTEC 
8 7 . 5 
8 2 . 6 
7 3 . 8 
113.8 
8 8 . 5 
126 .2 
8 9 . 5 
8 3 . 8 
8 8 . 1 
84 .0 
72 .9 
115.6 
8 6 . 4 
133 .0 
9 0 . 4 
8 1 . 2 
8 9 . 4 
es .8 
7 4 . 1 
115.4 
1 0 0 . 7 
136 .6 
8 8 . 0 
8 9 . 5 
β6 .4 
EO.3 
6 7 . 8 
111.0 
5 3 . 1 
■ i a . : 
9 2 . : 
8 4 . 9 
ε ε. 4 
7«. 5 
7 7 . 3 
112. Ε 
9 4 . 7 
126 .5 
52 . C 
7 9 . 3 
8 7 . 0 
C2. e 
73.3 
I C 6 . C 
1 3 4 . 4 
69 .7 
79 .4 
DESAISCNNALISE 
83 .6 
79 .5 
- 1 . 2 
- 3 . 9 
- 1 . 0 
- 4 . 4 
9 . 1 
- 4 . 2 
2 . 2 
- 6 . 8 
- 1 . 6 
1.0 
- 5 . 2 
- 6 . 0 
1.7 
6 . 3 
- 2 . 5 
0 . 2 
NAHRUNCS- UNO GENUSSMI HELGE kERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
103.7 1C3. 6 IC7. 1 
1 0 2 . ' 
103.0 
108.5 
io: .e 
100.7 
101.4 
102.7 
1C3.I 
103.7 
1C3.3 
104.1 
10 2.9 
1C2.2 
1C2. 1 
? ; . < 
102.5 
ICE. ε 
I C t . l 
1C7.4 
1C7.2 
I C E . ε 
ICS. 5 
1 C 4. 6 
54. t 
ICS. 8 
116.6 
1C8.0 
100.4 
LOCI 
107.3 
97.4 
93.5 
93.9 
91.5 
101.6 
92.3 
90 .0 
101.9 
9 9 . 3 
102.2 
87 . 2 
104.4 
105.7 
103 .0 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOCO,CRINK ANO TOEACCO IN CUSTRY 
FEF WCFKINC C/Y 
108.2 
1 0 6 . 5 109.8 
108.4 
101.0 
105.1 
95 .2 
103.0 
114.7 
106.0 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSCNS, TA8AC 
PAR JCLR OUVRABLE 
113.4 117.0 109.2 101.« IC«. E 1C8.1 
113.5 
122.0 
125.8 
116.0 
8 6 . 9 
109 .9 
127.6 
120 .6 
1 0 7 . 7 
118 .6 
126 .6 
123 .3 
8 6 . 7 
1 1 6 . 8 
126 .0 
112.3 
100.4 
121.7 
112.3 
78 .1 
105.8 
113.4 
95 .« 1C4.1 1C4.7 117.4 
9 8 . 7 
96 .C 
9 9 . 4 
8 1 . 6 
9 5 . 8 
5 5 . 2 
1 0 6 . ; ICE. 2 
10«. C 
9 0 . C 
ι ο ί . ε 
112 .0 
SC. 5 
1C6.2 
100.7 
112.0 112.O 102.0 102.0 98.C 118.0 LC7.0 
3.B 2 .6 
3 . 6 
3 . 0 
7 . 6 
3 .8 
5 .8 
-1 .9 
1.2 
6 . 0 
3 . 6 
6 . 9 
6 . 2 
4 . 5 
9 . 6 
5 . 8 
í .a 
- 0 . 9 
0 .9 
SAISONBEREINIGT SEASCNALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
104.8 
104.4 
107.7 
102.9 
100.8 
100.2 
98.4 
104.6 
114.1 
ICO. 8 
107.6 
109.8 
: 106.2 
103.2 
104.9 
89 .2 
105.2 
116.6 
103.7 
107.2 
108.0 
: 109.3 
103.4 
104.7 
93 .0 
105.3 
117.2 
107.4 
107.2 
103.2 
: 107.3 
107.9 
107.3 
9 6 . 7 
105.7 
119.8 
110.1 
107.5 
108.6 
105.6 
113.2 
108.7 
107.0 
9 6 . 2 
107.3 
119.1 
U I . 2 
i e ? . e 
111.6 
: 110.7 
115.1 
113.6 
91 .9 
105.4 
118.5 
l o a . 5 
i c e . 4 
106.? 
: 111.c 
109.0 
HO.« 
51 .5 
102.5 
I 12.8 
110.8 
111.2 
IC?.3 
: 112.4 
: 112.2 
5 8.4 
1 0 ! . 1 
: 1C5.1 
HC.3 
1 ( 8 . 7 
ï 
113.4 
: 113.8 
52.5 
1C6. 6 
: 116.3 
! 
113.8 
: 
: : 98.5 
: 
: U L O 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 7 
- 1 . 3 
2 . 0 
- 0 . 9 
4 . 7 
0 . 0 
- 5 . 3 
1 . 4 
6 . 1 
1 . 4 
- 4 . 3 
- 4 . 6 
PRO CUKT ION S INDIZES INDICES CF PROCUCTION 
1975 = 100 
2 9 / 0 6 / 7 9 PAGE : 2 1 
I N O I C E S DE PRCCUCTICN 
N A FRUN G SH I TT EL GEWERBE 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEI T STAG 
10 2.2 IC3 . 3 
1C0.0 
100.0 
109.6 
102.2 
9 9 . 2 
1C6.6 
1 0 3 . : 
102.5 
105.2 
1C2.« 
102. 2 
I C ! . 0 
I C C < 
I C ' . 3 
ICS. E 
105. 1 
112. 1 
IC? . E 
I C I . I 
11 C 7 
1 CS. 2 
1 C7. 8 
1CE.3 
1 C5.6 
12 C. C 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 9 
I C I . 8 
1 0 5 . 2 
9 7 . 0 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 9 
1 0 2 . 8 
9 5 . 6 
9 4 . 0 
100.O 
9 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 0 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FCCCEOIELE CILS ANC FATS 
FEF WORKING CAY 
1 0 5 . 8 1 0 8 . 6 
9 3 . 3 
9 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 0 . 2 
117 .5 
110.O 
116 .8 : : 
1 1 7 . 1 124 .5 1 1 5 . ε 
136 .2 
131 .7 
130 .4 
109 .4 
109.5 
135.0 
118.0 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . 9 
10 2 . 4 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 1 
105 .4 
125 .8 
1 2 1 . 1 
104 .9 
1 0 6 . 3 
1C9.9 
i c e . 6 
9 5 . 8 
9 9 . 1 
ICC.5 
IND. DES CORPS GRAS E-1 A l I ' E f T S 
PAR JCUR OUVRABLE 
5 9 . 3 104 .« 1C3.S 
9 8 . 6 104 .3 1C3. 5 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1C3. 1 
1 C5. 7 
1 1 2 . 2 
118 .0 1 0 5 . 0 110 .0 103.C 1 2 3 . 0 1 1 2 . 0 
4 . 3 
2 . 8 
7 . 7 
4 . 6 
7 . 5 
0 .5 
0 . 2 
5 . 2 
4 . 8 
8 . 2 
3 . 9 
1 2 . 8 
4 . 5 
0 . 9 
- 0 . 8 
1.8 
SAISONBEREINIGT SEASCNALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 7 
lOO.5 
1 0 4 . 0 
9 8 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
: 1 0 6 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . a 
1 0 4 ­ 8 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 5 
: 1 0 5 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
: 1 1 1 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 9 
: 
1 0 6 . 3 
: 1 1 4 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . Β 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 9 
: 
1 1 1 . C 
ï 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 1 
: 
1 C Í . 1 
: 1 1 1 . C 
: ιιε.ι 1 0 8 . 8 
I C I . 5 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 2 
: 
I C I . 4 
: 1 1 3 . 1 
: 1 1 1 . S 
1 1 4 . £ 
1 0 3 . 5 
: 1 1 4 . £ 
: 
1 C 6 . 8 
: 1 1 2 . £ 
: ιιε.4 1 C 6 . C 
1 C 5 . 3 
: 1 2 0 . 0 
1 1 4 . 5 1 . 9 
­ 0 . 7 
4 . 6 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
1 . 3 
7 . 2 
- 0 . 5 
0 . 4 
2 . 0 
1 . 4 
- 1 . 9 
- 2 . 6 
NACE 4 2 4 / 4 2 8 
HERSTELLUNG VON GE TRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
i c e . 4 I C I . 5 
103 .6 
1 2 : . : 
104.6 
I C I . 7 
104.9 
9 9 . 9 
101.9 
102. 2 
9 8 . 1 
1 0 2 . 1 
12t.? 
9 ε . < 
IC?, c 
102. : 
9 1 . ! 
ιοί. ε 
I C I . 1 
Sí . 1 
I C 5 . 4 
IC 6. 3 
11C.3 
5 5 . 5 
£5. 1 
1 ( 6 . 4 
H C l 
9 4 . 2 
1 0 1 . 1 
9 2 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 2 . 1 
9 5 . 7 
8 5 . 4 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
8 5 . 7 
7 6 . 0 
1 0 5 . 3 1 0 9 . 0 
116 .2 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 6 
7 6 . 7 
100 .6 
9 8 . 9 
8 5 . 0 
129 .9 
112 .5 
1 0 8 . 2 
8 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 2 
9 3 . 0 
CR I NK ÍNCUSTRIES 
FEF WORKING CAY 
1 0 2 . 0 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
8 6 . 1 
7 4 . 0 
113 .0 
113 .3 
9 3 . 1 
107.0 
9 8 . ; 
104 .1 
9 8 . 4 
7 7 . « 
1 1 9 . 1 
118.2 
9 2 . 0 
1 1 2 . 1 
ee.6 
1 0 3 . 4 
9 4 . 9 
6 2 . 6 
104 .9 
12C.1 
9 3 . 0 
5 1 . 2 
9 6 . 6 
5 2 . 6 
7 4 . 3 
7 1 . 1 
8 1 . 9 
51.C 
7 ; .O 
5 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1C5. 1 
9 i . ε 
8 1 . C 
9 6 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 1 
E3 .4 
1 C6 . 6 
I N D L S I R I E DES ECISSONS 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 1 8 . 3 
15.C l Cl .O 
1.4 
B.4 
9 . 6 
2 . 3 
•1 .0 
-6 .8 
3 . 8 
7 . 9 
0 . 2 
B.6 
5 . 9 
1 4 . 7 
5 . 1 
6 . 6 
5 . 9 
- 1 . 0 
- 6 . 5 
SA ISONBEREINIGI SEASCNALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
101 .6 
142 .1 
104 .6 
103 . 6 
9 2 . 5 
9 3 . 0 
106 .6 
107.4 
9 2 . 9 
111 .7 
: 111 .3 
118 .2 
104 .4 
8 0 . 3 
105 .6 
109 .3 
9 5 . 1 
105 .5 
: 113 .2 
110 .2 
9 6 . 9 
8 7 . 3 
H O . 4 
113 .2 
8 9 . 5 
1 0 7 . 1 
109 .9 
111 .5 
9 4 . 5 
8 4 . 1 
u i . ι 113.7 
9 6 . 8 
1 0 6 . 1 
: 107.7 
113.5 
100 .2 
3 7 . 1 
1 1 2 . 1 
108.6 
9 6 . 6 
1C7.7 
: IC5.C 
102.C 
106 .7 
1 7 . 1 
106.4 
117 .1 
9 0 . 9 
1C2.5 
: 1 12.« 
i c e . 5 
5 2 . 2 
e i . ι 1C4.4 
i e « . ; 
e? .< 
I C I . E 
11«. 1 
1 1 1 . c 
S?. 1 
EE. 1 
ice. E 
: 54. ? 
1 ( 4 . C 
1 1 5 . 7 
: 1 C6. 3 
E5. 7 
1 1 1 . 1 
: 1C6.4 
9 1 . 6 
6 . 3 
0 . 9 
1.0 
8 . 2 
1.6 
4 .6 
0 . 9 
7 .4 
6 . 6 
6 . 9 
2 . 1 
- 9 . 0 
- 1 7 . 0 
PRO CUKT ION S INDIZ E S INDICES CF PROCUCTION 
2 9 / 0 6 / 7 9 PAGE : 22 
INDICES DE PRCGUCTICN 
1975 = 100 
TAEAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
1RL 
CK 
1C4.2 
1 0 0 . 7 
108 . 6 
9 2 . 9 
5 6 . β 
ICO.5 
102 .8 
s ? - : 
94. 1 
us. : 
i c i . ι 
9 8 .2 
55.1 
1C4.2 
IC« . 4 
93. 8 
1 C6. 6 
58.2 
53. 8 
1C6- C 
1C2. 5 
113.0 113.0 
51.0 113.0 
NACE : 429 
TCBACCC INCUSTRIIS 
FEF WCPKING CAY 
K C l 1 0 5 . 7 109.9 
1 0 6 . 9 1 0 6 . 1 106 .9 
1 2 1 . 9 1 1 9 . 1 1 1 3 . 9 
1 0 0 . 1 101 .7 100 .9 
9 5 . 8 9 8 . 0 9 9 . 4 
105.1 
92.0 
111.5 
10 2.4 
108.8 
100.1 
9 5 . 9 
119.4 
103.9 
10 2.0 
104.9 
10 2 .0 
103.7 103.7 
93 .0 103.0 
56.7 
80.a 
70.6 
103.3 
91 .2 
103.7 
103.0 
1C6.1 
100.9 uce 
1 0 6 . : 
1C5.1 
i c e . ; 
105 .2 
110.c 
104 .1 
105 .9 
I NDUSTRIE CU TABAC 
PAR JCLR GUVRAELE 
112.2 
ICC 7 
U C . c 
1C5. 7 
55.2 
I C I . C 117. O 
6 .4 
- 0 . 9 
- 1 4 . 1 
- 2 . 1 
- 0 . 0 
7 . 0 
0 . 7 
1.1 
- 5 . 1 
- 7 . 6 
4 . 0 
- 2 . 9 
2 7 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 9 
C 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102 .3 1 0 7 . 0 107 .9 
9 3 . 7 9 3 . 9 9 9 . 3 
1 1 2 . 1 114 .5 1 1 1 . 1 
9 7 . 6 9 7 . 3 9 3 . 0 
9 1 . 1 9 5 . 6 9 5 . 0 
107.6 103.0 109.1 
95.8 114.O 99 .5 
10 5 . 7 
9 1 . 2 
106.9 
9 5 . 1 
8 9 . 9 
103.7 
107.4 
109.5 
9 2 . 1 
103 .5 
101 .1 
9 6 . 1 
103 .6 
9 9 . 9 
109 .9 
9 3 . 3 
9 1 . 7 
105 . 2 
9 8 . 9 
103 .4 
101.4 
111.2 
9 1 . 0 
5 5 . 3 
100 .1 
100.2 
105 .5 
112. 1 
5 1 . ε 
5 1 . 2 
ICC. ? 
I O C 5 
se. e 
114. 0 
88 .6 
1 C l . 4 
ICC. 1 
53.5 
1C5.4 1 2 2 . 0 
1.8 
- 1 . 9 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
3 . 3 
- 3 . 6 
- 3 . 5 
4 . 3 
- 0 . 8 
- 6 . 9 
6 . 2 15 .Β 
NACE : 43 
XT IL INDUSTR IE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
1 0 9 . 1 
108.2 
107 .5 
1 1 7 . 1 
5 9 . 7 
1 1 1 . 1 
102 .9 
119 .0 
112.4 
ARBEITSTAG 
I C « . « 
I C « . « 
105. 6 
112.3 
?2. : 
? 1 . ? 
i o : . ; 
129. « 
1C2.C 
1 C3. 7 
1C5.6 
1C2.6 
1C7.1 
ea. ι 
53. 5 
55 .7 
1 4 5 . ? 
1C4. 0 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 4 
9 2 . 4 
9 8 . 6 
103 .4 
1 5 5 . 1 
1C5.0 
1 0 8 . 2 
112 .3 
1 1 2 . 7 
108 .6 
9 5 . 9 
9 9 . 3 
9B.5 
143 .6 
1 1 3 . 0 
108 .6 
115 .7 
1 1 4 . 0 
105 .6 
9 4 . 7 
9 9 . 7 
101 .4 
151 .9 
9 8 . 0 
TEXTILE INCUSTRY 
FEF WCF-KING C/Y 
114 .9 
115 .2 
111 .7 
121 .7 
9 0 . 1 
10 3 .2 
111 .6 
164 .8 
119 .0 
116 .9 
121.4 
114 .5 
122.4 
9 2 . 4 
1 0 2 . 2 
110.S 
163 .2 
117 .0 
103 .7 
I C I . 9 
110 .3 
109.4 
9 2 . 4 
100 .4 
9 0 . 8 
151 .3 
8 9 . 0 
10«.9 
I C I 
107 .2 
1 1 7 . 7 
: 106.0 
8 5 . 9 
147 .3 
ί ο : . α 
116 .« 
U C . 4 
115 .5 
132.8 
114 .2 
102.2 
IC5-C 
116 .6 
112.? 
115 .4 
1 2 5 . 5 
: I C ? . 5 
1C2.5 
: 123 .0 
INDUSTRIE Τ EXT I LE 
PAR JOLR OUVRABLE 
117.2 
57. ( 
1 .7 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
6 . 1 
- 5 . 7 
2 . 6 
- 1 . 1 
14 .4 
3 . 1 
7 . 7 
1.2 
2 . 4 
19 .6 
10 .3 
4 . 0 
0 . 2 
- 1 . 0 
SAISONBEREI NI GT 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
99 .7 
104.4 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
87 .4 
8 8 . 4 
100 .9 
142 .2 
9 7 . 7 
9 9 . 6 
105 .6 
101 .0 
9 8 . 3 
3 7 . 6 
8 7 . 7 
9 5 . 1 
1 3 9 . 6 
9 9 . 6 
SEASONALLY /CJUSTEC 
1 0 0 . 1 
106 .5 
1 0 3 . 0 
9 2 . 0 
8 6 . 4 
8 9 . 2 
1 0 4 . 2 
149 .9 
9 9 . 2 
10 5 .8 
106 .8 
1 0 2 . 1 
111 .8 
8 4 . 7 
9 5 . 8 
9 8 . 0 
153 .6 
1 0 7 . 2 
105 .9 
106.7 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . ε 
8 5 . 7 
9 6 . 2 
9 7 . 1 
154.4 
106 .8 
1C6.6 
106 .3 
107.5 
112.6 
8 4 . a 
101 .3 
9 8 . 7 
160 .4 
103.4 
104.« 
IC 2 . 1 
100.0 
I 12.4 
: 1 0 2 . ! 
9 3 . 8 
147.8 
lOf.2 
I C I . 4 
1C4. < 
103 . C 
11?. « 
1C4.2 
9 8 .4 
I C I . « 
1C7.4 
1C6.7 
1C3.3 
117 . 5 
: ICO. 2 
SS. 3 
: 109. 1 
OE 
107.2 
1 C I . 1 
AISONNALISE 
0 . 3 
0 .6 
- 2 . 7 
3 .7 
5 . 0 
-O.B 
- 1 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 . 4 
- 3 . 9 
0 . 9 
- 7 . 8 
- 7 . 3 
PROCUKT ION S IND IZE S Ι NOTCES CF PROCUCT ION 
2 9 / 0 6 / 7 9 PAGE : 23 
INDICES DE PRCOUCTICN 
1975 = 100 
151« 
CERNDUSTRIE 
EUR 9 
C 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
109 .1 
10«. 1 
115.4 
114.2 
9 2 . 4 
105 .1 
103.3 
101.9 
1517 1978 
ARBEITSTAG 
1C2. 1 
1 ( 3 . 4 
S5. 1 
1CC.4 
54 . E 
5 1 . ? 
9 9 . 3 
9 1 . 1 
SB. 9 
I C I . 4 
S2.C 
1 C5. 8 
£7 .7 
75 .2 
56 .3 
E l . 7 
1978 
FEV 
1 0 1 . 2 
105 .5 
106 . a 
1 0 2 . 1 
3 7 . 8 
7 6 . 5 
9 5 . 4 
7 7 . 0 
MAP 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 2 
105 .4 
109 .3 
9 3 . 8 
7 4 . 2 
9 5 . 4 
8 2 . 0 
AVF 
101 .9 
108 .3 
9 8 . 2 
104 .9 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
9 8 . 2 
7B.0 
1978 
OCT NOV 
NACE : 44 
LE/THER INEUSTRÌ 
FEF WORKING tAY 
109.6 113 .7 
112 .6 1 2 2 . 9 
10 2 . 4 101.9 
120 .8 125 .0 
9 S . 3 9 3 . 8 
7 0 . 2 7 4 . 2 
100 .6 100 .6 
9 2 . 0 1 0 3 . 0 
OEC 
102 .9 
9 9 . 7 
9 8 . 6 
1 1 3 . 0 
8 6 . 4 
7 6 . 6 
100 .6 
8 1 . 0 
1919 
JAN 
100.2 
£5 .2 
5 6 . 1 
1 1 ! . 1 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
ICC .9 
6 3 . 0 
FEV 
101 -4 
κ ι . ε 
5 ! . 2 
126 .5 
5 3 . ε 
12 .3 
100-9 
76 . C 
MAR 
i c e . 5 
1C3.4 
S C 5 
13 C. 7 
I C I . 2 
7 2 . 6 
I C C 5 
E5. C 
AVR 
Α Β 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JCUR CUVRABIE 
: 
7 6 . C 
0 . 1 4 . 2 
- 3 . 4 - 4 . 5 
- 7 . 9 - 1 4 . 1 
7 . 5 1 9 . 6 
- 4 . 4 7 . 9 
- 1 6 . 5 - 2 - 2 
1 . 6 5 . β 
- 5 . 4 - 2 . 6 
SAISONBEREINIG 1 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASCN/LLY /CJUSTEC 
100.6 100 .5 102.4 101 .5 
1 0 2 . 5 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
8 5 . 1 
7 3 . 1 
9 2 . 5 
7 5 . 4 
1 0 1 . 3 
9 4 . 8 
1 0 1 . 1 
8 6 . 3 
7 1 . 2 
9 2 . 1 
6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
8 7 . 2 
9 4 . 9 
8 8 . a 
7 3 . 3 
9 6 . 2 
7 3 . 7 
101 .8 
9 1 . 2 
110 .8 
8 8 . 9 
6 9 . 6 
9 6 . 4 
7 7 . 7 
103 .6 
8 8 . e 
111 .5 
8 5 . 0 
6 7 . 5 
9 6 . 5 
8 3 . 9 
104 .2 
8 9 . 5 
114 .2 
8 5 . 1 
7 5 . 6 
9 6 . 9 
8 6 . 6 
5 1 . 1 
E 1 . 1 
H C . 5 
e ; . e 
6 8 . 6 
9 8 . 5 
7 : . 2 
55 .2 
£4 .2 
118 .5 
EE. 2 
7 1 . C 
5 8 . 2 
I C I 
5 7 . 9 
82 .1 
1 2 C 4 
51 .3 
7 1 . 1 
58 .3 
7 1 . 8 
DESAISCNNALISE 
- 0 . 1 - 0 . 7 
- 4 . a 
- 5 . 8 
4 . 0 
2 . 4 
­ 1 . 1 
1.8 
­ 9 . 6 
­ 1 . 3 
­ 2 . 5 
1.3 
3 .5 
0 . 2 
O.I 
3.Τ 
UNC BEKLEIDUNGSGEkERBE 
PRO ARBEI Τ S TAG 
E DR? 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
s e . 2 
115.5 
90 .4 
94.9 
9 2.4 
97 .3 
ICO.2 
Π ! . 4 
t . í . l 
112.4 
I C . 1 
£1 .2 
1?. 1 
102.2 
5?. ! 
1C3.2 
52 .9 
1C3.3 
83.1 
87. β 
6 5 . 7 
1C4.2 
S?.2 
9 9 . 6 
NACE : 45 
FCCTWEAR ANC CLCTUNG 1NCUSTRY 
FEP WORK INC CÁ» 
10C.2 105 .2 103.4 
ι : : 
118.5 111.7 L03.1 
8 1 . 9 8 6 . 2 8 9 . 1 
9 9 . 9 1 0 1 . 8 9 3 . 3 
7 3 . 8 7 0 . 2 8 6 . 8 
1 0 6 . 8 109 .0 L02.5 
104.2 102.8 101 .3 
111 .0 123.0 93 .0 
103.9 100.C 
110.2 
130.8 
9 9 . 7 
7 5 . 7 
119 .2 
114.0 
129.0 
108.3 
83.4 
76.0 
75.9 
114.« 
109.C 
94 .0 
8 3 . 2 
9 8 . 8 
7 6 . 2 
7 8 . 8 
6 1 . 1 
9 3 . 9 
5 1 . 5 
6 7 . 0 
IND.DE LA CHAISSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JCUR CUVRAdE 
9 2 . 1 
114.5 
76 .2 
86 .9 
12.2 
92 .5 
52 .9 
91 .0 
1C1.1 1C4.9 105.2 
129.1 
£4. E 
108. 2 
ICO. 4 
113. C 
133.2 
e7.4 
118 .3 
I C I . C 1 2 0 . 0 95.0 
- 0 . 7 
4 . 8 
1.9 
1 .9 
3 . 7 
- 1 . 6 
0 . 1 
1 9 . 2 
3 . 5 
8 . 3 
7 . 1 
8 .5 
- 7 . 3 
2 . 2 
SAISONBEREI NIG Τ SEASONALLY /CJUSTEC 
EUR? 
E 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
? ; . ε S3. C 
9 9 . 2 
7 6 . 0 
8 5 . 4 
5 4 . 5 
101.8 
9 8 . 5 
8 8 . 0 
9 5 . 1 
7 6 . 7 
8 3 . 1 
5 8 . 7 
101 .4 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 0 . 1 
8 1 . 7 
8 2 . 5 
8 0 . 5 
105 .7 
9 6 . 9 
9 3 . 7 
10 5 .7 
109 .4 
8 7 . 0 
6 7 . 7 
104 .4 
10 1.3 
9 8 . 1 
106.4 
8 3 . 5 
8 1 . 0 
7 6 . 4 
l o a . o 
9 7 . 6 
104.5 
1C4.1 
8 6 . ε 
9 8 . 3 
7 9 . 1 
1 0 7 . 0 
ICC.« 
1C4.7 
IC3.C 
e 1.2 
5 5 . 0 
7 « . ε 
IC 1.4 
?e .« 
I C ! . 8 
101. ! 
6 2 . 3 
Í 4 . 4 
1?. 5 
I C « . ? 
: ?2. « 
113. ? 
: 
7 7 . 7 
11 C. C 
: 9 4 . 9 
OESAISCNNAUSE 
9 5 . 5 
85.5 
l 01.7 
2 . 7 
2 .6 
8 . 0 
8 .4 
4 . 5 
0 . 3 
n.2 
5 . 9 
1.2 
1.6 
1 0 . 1 
2 . 9 
- 4 . 1 
7 . 2 
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INDICES OE PRODUCTICN 
1975 = 100 
ERSTELLUNG 
EUR9 
C 
f 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
157 < U l i 
VON SCHUHEN 
PRO 
100 .2 
100 .1 
5 ! . 4 
104.4 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
-110.9 
1S78 
ARBEITSTAG 
I C I . 1 
K C l 
5 « . 2 
1C4. S 
9 : . ; 
«3. ε 
10 4. 1 
-101.0 
5 7.6 
5 6 . 3 
Î C 7 
ICC. 7 
1C4. 7 
5 5 . 6 
1C2.7 
-SE.4 
1978 
FEV 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 9 
102 .0 
1 1 8 . 8 
1 0 1 . 7 
6 7 . 6 
1 1 4 . 7 
: 9 0 . 0 
MAR 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 9 
103 .3 
116 .0 
1 1 3 . 8 
5 7 . 7 
1 1 3 . 8 
: 1 0 2 . 0 
AV F 
1978 
CCT NOV 
NACE : 451*452 
OFC 
FCCTWE/R M/NUF/CTURE 
100 .3 
105 .2 
1 0 2 . 2 
9 9 . 9 
1 1 2 . 1 
5 3 . 6 
9 6 . 1 
: 9 8 . 0 
FEF WORK INC CAY 
103.β 103.7 
105 .2 103.5 
9 4 . 8 9 6 . : 
1 0 0 . 1 104.4 
106 .9 156.9 
6 3 . 2 5 3 . 8 
l i a . 3 107 .3 
: : 124.0 108 .0 
8 9 . 9 
8 6 . 3 
6 7 . 4 
9 8 . 8 
103 .4 
5 4 . e 
8 3 . 7 
: 7 3 . 0 
1975 
JAN 
100.7 
9 Í . 2 
9 5 . 2 
112 .3 
5 8 . 3 
4 6 . 5 
9 1 . a 
: 93.C 
FEV 
115. 5 
1C 3 . 1 
ίο«, ε 
133 .4 
105.2 
« 1 . « 
114. i 
: 9 9 . C 
NAR AVR 
A e 
INO IS TRIE DE LA CHAUSSURE 
117 .5 
1C5.B 
1C5.5 
135 .3 
I C I . 7 
1 C 4 
116 . C 
: 115. C 
PAR JCUR OUVRABLE 
: 
1 0 2 . 0 
- 0 . 1 6 . 4 
- 3 . 4 - 2 . 9 
- 2 . 5 2 . 6 
2 .9 16 .7 
7 . 3 - 1 0 . 6 
- 7 . 1 2 2 . 1 
- 0 . 5 1.9 
6 . 1 4 . 1 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SE/SCN/LLY /CJUSTEC 
9 9 . 4 100.C 9 8 . 4 
9 4 . 3 
8 9 . 1 
9 1 . 6 
9 5 . 7 
5 6 . 3 
101 .5 
91 .2 
9 7 . 0 
8 9 . 2 
9 4 . 1 
1 0 5 . 0 
5 1 . 0 
1 0 2 . 7 
9 0 . 8 
9 8 . 3 
9 2 . 2 
9 0 . 7 
H O . 6 
5 4 . 6 
105 .3 
10 1 .1 
9 6 . 5 
9 0 . 8 
103.8 
9 9 . 4 
6 0 . 3 
104 .8 
9 8 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 1 
140 .6 
5 1 . 2 
101 .5 
101 .9 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 1 
1 0 3 . 4 
5 6 . 9 
102 .4 
103.4 
92 .E 
et.ι 
9 2 . 4 
5 3 . « 
4 2 . ! 
9 6 . θ 
103 .9 
5 3 . 4 
5 C ? 
103. 4 
I C C ! 
50 .5 
100. 1 
103. 1 
54.2 
5 1 . 8 
I C 5 . 3 
54. 5 
6 1 . 1 
I C 4 . C 
1C8.2 
DESAISCNNALISE 
- 2 . 1 
- 2 . 3 
- 4 . 0 
- 1 . 3 
- 1 5 . 8 
- 8 . 5 
- 2 . 5 
3 .4 
3 . 6 
0 . 8 
1 . 0 
5 . 7 
- 5 . 6 
2 1 . 2 
3 .8 
0 . 3 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEI TSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CICTKING INCUSTRY 
FEF WORK ING CAY 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
105.2 
s e . : 
123 .0 
88 .7 
9 6 . 6 
5 2 . 4 
96 .9 
-116.3 
103. : 
Í 5 . S 
115.2 
11 .1 
ε? , ε 
1?. 1 
101 . 1 
-1 0 4 . ; 
?5.2 
92 .8 
I C 5 . 1 
15. C 
5 4 . 1 
65 . 7 
1C4. 6 
-SS.7 
106 .4 
59 .9 
1 1 8 . 3 
7 8 . 0 
1 0 3 . 9 
7 3 . 8 
1 0 4 . 6 
: 1 1 4 . 0 
106 .9 
1 0 5 . 1 
108 .9 
8 0 . 7 
107 .3 
7 0 . 2 
107 .6 
: 126 .0 
103 .0 
103 .6 
1 0 5 . 3 
8 4 . 8 
9 8 . 0 
8 6 . β 
1 0 4 . 3 
: 9 2 . 0 
112 .3 
104.4 
117 . 1 
8 3 . 5 
104 .2 
7 5 . 7 
119 .4 
: 130 .0 
105.5 
9 9 . 9 
111 .0 
7 8 . 0 
7 8 . 3 
7 5 . 9 
116 .7 
: 9 1 . 0 
9 1 . 8 
8 3 . 2 
9 8 . 8 
« 9 . 8 
109 .6 
« 1 . 1 
9 6 . 8 
: 6 6 . 0 
9 8 . 2 
9 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 . 2 
9 2 . 1 
12 .3 
5 2 . 7 
: 9 0 . 0 
111.5 
Κ 2 . C 
126 .2 
19 .4 
114 .2 
I C C 4 
112.5 
: 108. C 
I I 7.4 
1C5.0 
1 3 1 . 8 
19 .4 
1 2 C 6 
67.4 
U E . ? 
: 12 C. C 
INDLS1RIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JCUR OUVRABLE 
0 . 2 9 . 8 
1 0 5 . 4 
9 3 . 0 
­ 1 . 7 1 . 7 
- 2 . 8 
- 0 . 3 
8 . 0 
1.9 
4 . 9 
2 1 . 0 
- 1 . 7 
19 .9 
7 . 1 
10 .5 
l . l 
SAISONBEREINIG 1 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 7 . 6 
9 2 . 1 
104 .6 
72 .2 
8 8 . 9 
5 4 . 5 
1 0 1 . 7 
8 7 . 4 
9 4 . 7 
9 1 . 8 
9 6 . 0 
7 1 . 6 
8 6 . 6 
5 8 . 7 
1 0 1 . 0 
9 0 . 1 
9 5 . 0 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
7 6 . 9 
8 5 . 4 
8 0 . 5 
105 .8 
9 2 . 6 
SEASONALLY /CJUSTEC 
9 9 . 4 100.5 105 .2 
9 1 . 6 9 3 . 0 
1 0 7 . 1 
6 9 . 9 
9 0 . 1 
6 7 . 7 
1 0 4 . 3 
106 .8 
7 7 . 1 
84 .4 
7 6 . 4 
109 .8 
98 .6 
1C7.1 
82 .0 
126 .8 
1 9 . 1 
108.2 
100 .8 1 0 8 . 8 108 .0 
κ ι . : 
5 3 . 2 
n e : 
7 6 . 6 lece 
7 6 . e 
102.7 
ICS.6 
1C2. ? 
? 4 . 2 
11C.2 
7 Í - C 
1 C 1 . 1 
7 9 . ; ice. ε 
9C.« 
1C5.6 
?3. C 
117. C 
12.4 
1 CS. 8 
17 .7 
1 1 1 . 7 
SC C 
DESAISCNNALISE 
1.5 
95 .3 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
- O . » 
5 . 0 
­ 1 . 7 
3 . 1 
4 . 5 
0 . 3 
- 1 3 . 0 
2 .6 
2 . 6 
6 . 1 
- 4 . 7 
7 . 5 
1 0 . 1 
2 . 7 
1 1 . 1 
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INDICES DE FRCOUCTICN 
197 5 = 100 
1S16 
1978 
FE V 
E t - UNC VERARBEITUNG VON HGLZ 
PRO ARBEITSTAG 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 9 
­1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . : 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 4 . 3 
­1 1 2 . ! 
π«.ε s i . ε ie«. < 1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 5 
­I C ? , c 
1 1 5 . 7 
1 C 2 . 6 
1 α . 5 
11 Β. β 
1 0 7 . 9 
1 2 9 . 6 
: 1 1 1 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
9 8 . 0 
U 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 1 . 3 
: 1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 6 
: 1 2 0 . 4 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 0 
AVR 
1978 
CCT NOV CEC 
1979 
JAN 
NACE : 46 
ΤΙΜβΕΡ ANC WCCDEN FURNITURE INC. 
FEF WCFKING C/Y 
1 2 3 . 4 1 3 1 . 7 
1 4 8 . 0 1 3 9 . 8 
1 1 3 . 1 1 1 4 . 2 
1 2 3 . 2 1 2 8 . 5 
1 1 2 . 2 1 1 4 . 0 
1 1 1 . 2 1 1 7 . 3 
1 3 4 . 0 1 4 0 . 0 
IND. OU BOIS ET D l N.ELBLE EN 8CIS 
PAR JCLR CUVRABLE 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 0 
9 8 . 7 
? 6 . 4 
1 0 7 . 0 
9 7 . 7 
1 3 2 . 5 
8 7 . 0 
1 0 4 . 1 
9 1 . 8 
9 C . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 C C 
1 4 1 . 5 
1 0 9 . ε 
1 1 « . 3 
1 0 « . 1 
: 1 C 4 . C 
1 1 3 . 3 
1 4 7 . 3 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 1 . 1 
: 12 5 . 0 
143 .6 
- 0 . 6 
0 . 8 
- 3 . 7 
4 . 2 
6 . 1 
- 2 . 6 
0 .4 
- 2 . 3 
1 1 . 7 
- 6 . 9 
1 1 . 2 
7 . 4 
- 1 . 6 
- 7 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
1RL 
OK 
1 1 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 5 
9 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 0 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 2 
1 3 4 . 8 
5 4 . 6 
1 1 6 . 9 
9 5 . 9 
1 C 2 . 2 
1 1 ! . 3 
i c s . ε 
1 3 5 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 4 
: 1 0 6 . 2 
1 1 2 . 1 
1 3 9 . 0 
1 C 3 . C 
1 2 2 . 5 
1 C6.2 
: 1 1 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 3 
- 3 . 8 
7 . 0 
-a.i 
1 . 9 
­ 2 . 9 
- 6 . 2 
2 . 1 
­ 0 . 4 
­ 1 . 1 
2 . 5 
3 . 7 
­ 1 . 4 
­ 3 . 0 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGLNG U. VERARBEITUNG 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 1 . 1 
112.2 
1C5.2 
119.9 
113 .0 
1C9.5 
105 .0 
5 6 . 8 
109.0 
1 1 2 . « u e . 3 
H C l 
112. E 
I I « . 3 
1 1 2 . ε 
1C1.3 
i ce . ι 
1C4.C 
H C f 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
U C E 
I C 7 . C 
1 1 5 . 2 
119 .2 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1C6. O 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 0 
NACE : 471*472 
PULP, PAFER, FAPEFEO/RC INC. 
1 1 8 . 3 1 2 3 . 9 
125 .9 
1 2 9 . 2 
134 .9 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 0 
FEÍ WORKING C/Y 
1 2 7 . 5 1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 0 
119.9 
l o a . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . C 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 1 
138 .0 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 2 
ICO.8 
1 0 2 . e 
109 .0 
1 1 4 . 1 1 2 5 . 5 
U L E 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 9 
1 0 9 . 0 
i c e . e 
1 2 2 . 4 
H C 2 
1 4 4 . ? 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 3 
INO. DL PAPIER ET OU CARTCN 
PAR JCUR CUVR/eiE 
12 6 . 5 
1 4 C 7 
1 3 1 . 4 
1 2 E . 6 
5 2 . 8 1 2 0 . 5 1 2 2 . 5 
I C I . 4 : 
1 1 8 . 0 1 1 3 . C 1 3 5 . 0 1 1 3 . 0 
4 . 5 
5 . 4 
1 2 . 2 
3 . 5 
6 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
8 . 3 
7 . 0 
4 . 8 
1 2 . 6 
6 . 6 
1 2 . 4 
1 0 . 4 
1 . 4 
3 . 7 
SAISONBEREI NI GT 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . 5 1 1 4 . 0 1 2 0 . 4 
1 1 5 . 7 1 1 6 . 4 1 2 1 . 2 
1 1 1 . 3 1 1 3 . 4 1 2 4 . 2 
1 2 0 . 4 U B . 7 1 2 5 . 1 
1 1 2 . 7 1 1 6 . 2 1 2 1 . 3 
1 0 7 . 1 1 0 5 . 8 1 0 9 . 7 
1 0 3 . 6 1 0 5 . 4 1 1 4 . 1 
1 0 6 . 7 1 0 1 . 9 1 1 2 . 6 
SEASCN/LLY /CJUSTEC 
1 2 0 . 7 1 2 0 . 5 1 2 3 . 4 
DESAISCNNALISE 
1 1 ! 1 2 C . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . e 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . a 
12C.E 
m.» 1 2 8 . 5 
1 1 2 . 5 
H C . ! 
1 2 1 . C 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . « 
1 1 « . ! 
U E . 3 
1 2 5 . 3 
: 1 3 3 . 9 
1 2 3 . 3 
12 C. 7 
1 1 1 . 1 1 1 1 . 9 1 1 2 . 0 9 7 . 2 1 1 2 . ! 1 1 5 . ? 
1 2 1 . 3 1 2 5 . 5 1 2 0 . 9 1 1 « . ! U t . « 1 2 7 . 5 1 2 0 . 2 
1 . 8 
0 . 3 
2 . 0 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
5 . 9 
2 . 1 
­ 2 . 9 
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INOICES DE PRCOUCTICN 
CRUCKEREI 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1ST« 
PRO 
1 0 6 . 1 
1 0 ! . 0 
1 0 7 . « 
117.« 
107 .6 
1 0 0 . 3 
101 .1 
102 .0 
I ' l l 1S78 
ARBEITSTAG 
111 .5 
114. < 
1 1 ' . 2 
112 .3 
112 .9 
n : . : 
105. ? 
102. ε 
1 1 6 . 5 
u à . E 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
11C.3 
i c e . 2 
I C E . S 
1978 
FEV 
110 .2 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
109 .9 
115 .2 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 0 
MAR 
1 1 4 . 8 
111 .6 
126 .2 
119 .0 
129.5 
IOS .3 
107 .2 
109 .0 
AVR 
1975 = 100 
1978 
CCT NOV 
NACE : 473 
CEC 
PRINTING INDUSTRIES 
119 .5 
119 .4 . 
1 2 6 . 9 
139 .4 
124 .4 
1 1 1 . 2 
104 .5 
115 .0 
FEF WCPKINC- C/Y 
1 2 4 . θ 128.5 
126 .8 128 .6 
1 3 1 . 1 1 3 8 . 1 
136 .9 143 .3 
1 2 5 . 4 130.5 
117 .4 1 1 8 . 2 
112.8 116 .7 
120 .0 1 1 8 . 0 
129 .4 
147.4 
120 .7 
137 .2 
135.6 
114 .7 
108 .6 
109.0 
19 79 
JAN 
H C l 
111.« 
1 2 « . 4 
ne.« 
1 1 2 . 1 
109 .3 
9 2 . 5 
1C9.0 
FEV 
114.? 
114 .1 
ι : « . 5 
133. I 
I 17.2 
114.4 
1 0 1 . ? 
ICO.C 
MAR 
: 
121 .3 
124 .5 
122 .3 
I C C ? 
1 0 4 . 3 
114. C 
AVR 
A e 
IMFRI»ERIE 
PAR JOLR OUVRABLE 
: 
1 1 5 . 4 
m.o 
5 . 2 4 . 3 
4 . 3 8 . 7 
6 . 6 7 .3 
1 2 . 1 4 . 6 
6 . 5 - 5 . 5 
- 4 . 4 3 . 8 
1.2 - 2 . 7 
1 .7 - 3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
RL 
CK 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 9 
I C S . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 8 . 0 
SEASONALLY /CJUSTEC 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 4 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 ! . 3 
1 2 0 . : 
m . : 1 2 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . 9 
5 8 . 2 
1 C 6 . 8 
1 1 6 . 5 
U l . E 
1 2 3 . C 
1 3 6 . 0 
1 2 C 1 
1 0 9 . : 
1C2. 5 
IOE.3 
: 
1 2 2 . 4 
: 12 9 . 9 
1 1 7 . 7 
ice. 6 
1 0 4 . 3 
ICE. 5 
DESAISCNNALISE 
1 1 3 . E 
­ 0 . 4 
­ 2 . 9 
­ 1 . 4 
­ 1 . 0 
­ 2 . 5 
2 . 0 
­ 7 . 1 
1 1 4 . 0 1 . 4 
1 . 3 
3 . 9 
1 . 3 
­ 4 . 5 
­ 2 . 5 
4 . 8 
1 . 8 
5 . 1 
NACE : 481*482 
«ARBEITUNG VON GUMMI 
EUR 9 
E 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
110 .3 
106.3 
110.8 
100.« 
9 7 . : 
103 .8 
1C8.8 
-111.8 
ARBEITSTAG 
11«. < 
105. C 
1 1 1 . 1 
I C « , c 
9 4 .6 
116.2 
112. : 
-110.2 
1 1 5 . 1 
109 .2 
ice. a — 5 4 . 6 
115 .5 
114 .4 
-1 1 4 . 6 
117 .6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
102 .2 
1 0 2 . 8 
1 3 5 . 0 
130 .5 
1 1 9 . 0 
117 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 6 
105 .6 
: 1 1 6 . 0 
RUBBEF M/NUF/CTUR E 
125 .6 
117.5 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 2 
107 .8 
1 2 3 . 8 
123 .5 
: 116 .0 
FEF WGRKINC CAY 
120 .0 
118 .9 
122 .7 
9 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1 3 0 . 2 
113.0 
: 131 .0 
126.5 
1 2 3 . 1 
123 .7 
9 1 . 4 
9 4 . 9 
126 .e 
118 .8 
: 123.G 
114.4 
114 .6 
108.4 
: 9 1 . 9 
129.3 
101 .3 
: 9 8 . 0 
n e s 
113 .1 
119.3 
: 100 .0 
9 8 . 1 
9 1 . 9 
: 108.0 
124.4 
1 2 2 . 4 
127.3 
: 101.2 
122.1 
1 2 C 4 
: 106. C 
126. ί 
: 123 .1 
: 1C3. 5 
1 1 5 . 5 
12 ε. a 
: i i ε. c 
I N O I S I R I E OU CACUTCHCUC 
PAR JCLR CUVRABIE 
131.3 
109 . 0 
1 .2 
1.4 
0 . 3 
- 8 . 7 
2 . 9 
- 1 . 8 
2 . 5 
4 . 5 
5 . 4 
9 . 5 
- 3 . 2 
4 . 4 
2 1 . 9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY /CJUSTEC DESAISCNNAUSE 
1 1 8 . 7 1 0 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 5 
9 5 . 5 
8 9 . 0 
1 1 9 . a 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 0 
9 4 . 1 
1 1 5 . Β 
9 9 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 2 
9 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 5 
10 3 . 9 
1 1 2 . 3 
8 9 . 4 
9 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 9 
10 3 . 2 
1 1 2 . 0 
8 5 . 9 
9 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 4 
: 9 3 . 7 
1 2 4 . 6 
î c a . i 
1 1 8 . 1 
1 0 0 . 2 
I l i . c 
: ÌCO.O 
1 1 1 . 2 
IC 1.7 
π ε. 4 
104.2 
u ε. 5 : 8 9 . 5 
1 1 3 . £ 
1 1 2 . £ 
11 Ε.4 
: 1 1 6 . 2 
: 5 2 . 6 
n e s 12 C. 5 
1 2 0 . 2 1 1 3 . 5 114.1 112 . i c e . 2 1C4. ε 
2 .4 
- 0 . 8 
4 . 5 
- 0 . 7 
- 2 . 8 
1 . 0 
­ 5 . 2 
2 . 7 
4 . 1 
­ 2 . 0 
3 .0 
4 . 5 
6 . 8 
5 . 1 
PRODUKT lONSlNDIZES INDICES OF PROCUCT ION 
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I NOI CES OE PRODUCT ICN 
1975 = 100 
: ITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEI Τ STAG 
EUR? 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
1RL 
CK 
113.0 
12 1.7 
114 .0 
127 .7 
112.0 
130.0 
12«. t 
U E . 1 
119.2 
1 2 ! . C 
1 2 c C 
121.3 
134.7 
116 .4 
1 2 6 . 3 
133 .5 
124. a 
1 3 C 2 
1978 
FEV 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 9 
1 3 4 . 6 
122 .5 
1978 
OCT NOV 
N/CE 
CEC 
483 
f FCCESSING OF PLAST ICS 
PEP WORK ING CAY 
142.1 
113.2 
125.0 133 .6 133.8 
146.5 125.7 143.5 
124.3 130.5 123.4 
129 .0 134.0 135.0 
142.5 
130.1 
1 5 2 . 9 
133 .5 
143.8 135.5 
137.5 150.0 
133.9 137 .5 
134.5 
112.9 
116.4 
125.8 
1 1 4 . 1 
19 79 
JAN 
12 1.0 
127.θ 
124 .7 
141.5 
110 .0 
TRANSFORMATION MATIERES PIASTICUES 
PAR JCUR CUVRABIE 
153.0 156.0 118.0 132.0 
1 4 1 . E 
Ι Ό . 5 
1 2 0 . 1 
1 Í 2 . Í 
1 3 3 . 5 
129.0 
14 9 .6 
135.7 
143. C 
Π « . 3 
146.4 
14?. C 
7 . 3 
3 . 2 
3 .3 
6 . 4 
11.2 
10 .8 
7 .0 
11.7 
12.2 
- 1 . 5 
SAISONBEREINIGT SE/SCNALLY /CJUSTEC DESAISCNNALISE 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 7 . 7 
116 .9 
129.5 
114.4 
132.1 
108.4 
115.9 123.9 126.2 
140.3 113.7 137.9 
116.8 124.1 121 .3 
1 2 9 . 7 1 2 5 . 0 1 3 5 . 9 
137.5 
118.8 
141.5 
121.3 
140.0 1 2 9 . 1 
134 .8 139 .3 
125.8 128.5 
144.2 
117.3 
127.1 
137.0 
127.2 
133.9 141.4 130.7 
12! .« 
122.4 
127.2 
142.5 
114. 5 
132.3 
13S.S 
12 8. 2 
123. C 
Ü 2 . 4 
1 2 : . « 
144.5 
124.4 
132 .4 
161 .5 
1 3 6 . 3 
153.2 
132.« 13ε. C 135.4 
- 0 . 8 
4 . 9 
­ 3 . 4 
11 .4 
­ 1 . 3 
0 . 4 
3 . 3 
- 2 . 9 
7.7 
­ 5 . 2 
8 . 6 
- 1 . 9 
8AUGEWERBE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
£ 
L 
UK 
RL 
CX 
PRO ARBEIISTAG 
101.6 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
8 4 . 2 
£«.E 
101. 5 
9£. 1 
5 ! . 3 
£2.3 
£3. C 
1 C 8. 9 
5 5 . 0 
8 8. 8 
84 .5 
7 4 . 0 
9 2 . 8 
5 6 . 9 
7 0 . 4 
8 1 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 5 
9 9 . 0 
84 .2 
N/CE : 5 
BUILDING AND CIVIL EN G IN E ER M G 
FEF WCFKINC C/Y 
120.7 
104.8 
ioa.7 
8 6 . 1 
126.0 
102 .7 
109 .8 
8 8 . 4 
1 2 6 . 9 
10 3 .0 
9 9 . 3 
9 1 . 8 
9 5 . 2 
8 6 . 7 
59 .3 
85 .6 
5 9 . 7 
7 4 . 4 
14.0 
1 ! . C 
100 . C 
BA I I MENT ET GENIE C I V I L 
PAR JCLR CUVRABIE 
1 C2.9 
9 4 . 8 
12. 8 
122.5 5 . 3 
- 3 . 0 
­ 1 3 . 3 
1.9 
- 0 . 6 
1.5 
- 2 . 8 
- 2 6 . 5 
SAISONBEREI NI G I SEASONALLY ACJUSTEO DESAI SCNNAHSE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 7 . 1 
8 7 . 6 
70 .9 
8 5 . 9 
1 0 3 . 7 
9 5 . 4 
9 3 . 1 
3 6 . 7 
111.0 
95 .4 
9 2 . 9 
83.5 
112.9 
9 7 . 1 
9 3 . 3 
8 2 . 6 
115­ e 
93 .5 
8 9 . 7 
8 7 . 2 
1 12.5 
9 7 . 5 
7 9 . 2 
89 .2 
92.5 
8 2 .2 
ICI. 1 
55.3 
1C8.8 111 .4 
9 3 . 0 
0 . 0 
- 6 . 1 
2 . 3 
- 2 . 4 

UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1ST« 1?78 
L977 
I I . I I I . I V . 
1978 
1 . H . I I I . IV. 
1 5 7 5 
I . 
1978 
DEC 
1 9 7 9 
JAN 
GESAMTE ÎNDISTRIE (OHNE BAUGEkERBEI 
N/CE 1/4 
TOTAL INCUSTPY (EXCLUCING BUILDING! ENSEMBLE DE L'INOUSTRIE (SANS e/TIMENTI 
D 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 1 1 6 . 8 1 2 C C 1 3 5 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 3 . ε 
1 5 6 . C 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . C 
I C « . ? 
144­7 
1 5 C . 6 
1 3 9 . 0 
1 8 C . 3 
1 2 4 . 5 
: 1 1 7 . 0 
159.7 
1 3 9 . 3 
1 3 2 . 8 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
141.5 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
IOC.4 
14Q.>2 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
153.7 
1 4 4 . 7 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 2 
156.7 
1 5 0 . 4 
1 3 8 . 3 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . « 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . e 
158.7 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 2 
1 6 ! . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
152­3 
1 6 4 . 3 
1 4 e . 9 
2 C 1 . 6 
1 3 4 . 5 
: 1 2 ! . 1 
170.9 
1 2 5 . 0 1 2 4 . 7 1 3 2 . 7 1 4 0 . 1 130 .0 146 .3 137.C 
1 5 9 . 6 
1 4 6 . e 
1 ? 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 7 . 2 
1 4 1 . C 
1 5 4 
1 3 5 . 
1 8 7 . 
128 
0 
5 
8 
: 
: 
0 
1 5 8 . 6 
1 3 3 . 2 
2 0 2 . 4 
: 
. 
1 2 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 9 . 1 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . a 
1 0 3 . 9 
146.8 
1 4 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 1 
148.6 
SEASONALLY ACJUSTEO 
143 .4 1 4 9 . ; 149 .9 
134 .7 138 .0 I 4 C . 1 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
153.7 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 7 
159.7 
178 .3 
123 .9 
ne.ε 
1 1 7 . 1 
159.7 
ι :6 .ε 
1 4 3 . 4 
1 5 1 . C 
1 2 6 . : 
1 2 : . ; 
164.2 
1 4 3 . 3 
122 .8 129 .4 1 2 8 . 3 128 .0 1 3 7 . 3 135 .4 141 .6 14C.3 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . C 
1 8 1 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 8 
1 4 1 . 1 
OESAISCNNAIISE 
1 5 7 . 9 1 6 2 . 1 : 
1 4 0 . 6 1 3 9 . 7 1 4 7 . 3 
2 0 0 . 4 2 0 2 . 1 : 
1 3 8 . 3 1 3 6 . 9 1 4 4 . 5 
GRUNDSTOFF- UNO PROOLKTIONSGllE IERI NO. 
INT 
INTERMECIATE PRCCUCTS INCUSTRIEN INO.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 2 
no.e 
1 1 1 . 1 
114 .6 
126 . 3 
14C.6 
13C.3 
1 6 1 . 5 
1 2 C 5 
1 2 c . 3 
I C ! . « 
151.2 
1 5 0 . 0 
1 3 4 . 3 
I B I . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 4 
162.8 
U B . 2 1 2 3 . 7 
1 4 2 . 8 
133. 1 
1 6 7 . 2 
120 .4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
149.7 
.133.0 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
142.2 
142 .8 
129 .4 
164 .5 
1 2 6 . 3 
123 .4 
1 0 3 . 1 
156.6 
145 .6 
1 2 6 . 1 
176 .3 
130 .6 
123.8 
109.6 
162.8 
150.4 
1 3 6 . 1 
1 8 ! . ε 
1 1 9 . 1 
122 .5 
120 .6 
160.6 
1 4 1 . 1 
134.7 
1 6 3 . 1 
i c e . : 
1 0 9 . 1 
112.4 
Ι5Ο.Ο 
162.8 
140.3 
¿ce.; 
I 3 C . 1 
: 123.0 
177.9 
1 4 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 2 7 . 8 
1 8 9 . 2 
130 .7 
159 .4 
1 3 1 . 9 
2d.a 
: 
1 6 6 . 1 
1 3 3 . 1 
2 1 6 . 9 
: 
1 5 8 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
141 .9 
131 .7 
163 .2 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 0 8 . 8 
152.5 
1 3 8 . 9 
130 .4 
1 5 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 9 
105 .6 
153.9 
140 .0 
132 .3 
161 .4 
120 .2 
120 .2 
105 .2 
152.7 
SEASONALLY ACJUSTEO 
140 .9 
126 .3 
173 .9 
130 .3 
122 .2 
1 0 4 . 1 
154.9 
148.4 
133.6 
179 .C 
121 .6 
117.7 
H O . « 
161.3 
m . ; 
135 .1 
177.4 
113 .a 
119 .1 
117.4 
160.7 
ι:ε.ε 
141.ε 
194.9 
122.C 
: 1 2 ! . 1 
170.6 
1 2 ! 1 3 ! 
155.« 
137 .7 
i e 6 . 7 
122 .2 
127 .3 
DESAISCNNALISE 
158 .9 
1 3 5 . 0 
2 0 6 . 2 
. 
1 6 6 . 0 
1 3 8 . 3 
2 1 1 . 1 : 
: 
: 
1 4 8 . 1 
1 3 1 . 9 
UMSATZ TUFNCVEP 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1S16 1511 1576 
1977 
I I . U I . I V . I I . Π Ι . 
197? 
I . 
1978 1979 
DEC JAN 
INVEST IT IONSGUETERINOLSTRIEN CAPITAL GCCCS INCUSTR1ES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
î i e . o 
112.ε 
128.3 
1C9.1 
n a . 2 
1C9.9 
120.2 
13?.1 
13?.2 
i : 2 . 5 
113.1 
121.3 
1CÍ.2 
137.6 
151. 8 
146.5 
177.2 
114.9 
: 116.7 
155.3 
139.8 
137.0 
163.2 
115.1 
127.5 
103.7 
135.5 
131 .5 
132 .9 
132.4 
105.6 
101.5 
102 .3 
134.5 
154.2 
156.0 
171 .3 
127.1 
134 .3 
105.2 
145.5 
144.6 
138.3 
165.9 
100.7 
124.4 
98 .6 
154.5 
151.ε 
144.1 
184.4 
\\'..Ί 
135.5 
116.4 
155.8 
143.1 
141.5 
158.0 
KE.« 
î o a . o 
103.6 
149­5 
161.3 
1 ( 1 . ? 
2CC.6 
134.5 
: 148.2 
161.2 
125.5 135 .1 
i c e . ? 
115.5 
114.C 
2C8.6 
154 .7 
155.5 
145.0 
137.4 
1 7 5 . 9 
9 3 . 3 
148 .9 
1 3 4 . 9 
180.6 
114.6 
165 .0 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
138 .4 
136 .5 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
101 .6 
136.6 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
ua.o 
1 0 8 . 3 
140.9 
143 .4 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
123 .6 
1 0 5 . 9 
141.3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
147.5 
143 .7 
1 7 0 . 1 
110 .3 
122 .0 
9 4 . 0 
151.5 
149.6 
143 .7 
175 .4 
1 1 5 . 2 
127 .3 
111 .7 
156.1 
1:2 .C 
148 .7 
1 1 6 . 1 
115 .2 
1 2 6 . 1 
1C9.2 
157.5 
l i « . ï 
151.3 
1 8 4 . 1 
116 .8 
1 4 4 . 1 
157.7 
1 1 9 . 2 
156.C 
149 .4 
113.2 
122 .4 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 9 
DESAISCNNALISE 
155 .4 
1 4 7 . 4 
1 9 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 4 5 . 5 
1 5 7 . 0 
1 4 4 . 4 
1 8 7 . 8 
1 2 3 . 9 
135 .4 
117.5 
VERERAUCF.SGU EIER INDUSTRIEN 
CON 
CONSUMER GCCCS INCUSTRIES IND.DE5 BIENS DE CCNSCMMATICN 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
116.9 
1CS.1 
132 .6 
110.C 
116 .5 
1C9.2 
1 1 9 . 1 
115. 9 
12«.5 
13C.9 
151.5 
12C.« 
122 .4 
115 .4 
141.2 
121.4 
14 8.0 
134.4 
161.7 
125.2 
119 .5 
158.6 
133 .2 1 3 5 . 9 1 4 5 . 6 
1 2 7 . 7 1 3 0 . 2 1 3 7 . 8 131 .8 133 .2 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
12C.3 
135.1 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
141.7 
167 .8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
155.7 
166 .4 
116 .7 
120 .8 
1 1 4 . 1 
I5O.2 
123.3 131 .7 134.0 128.3 
1 1 1 . e 
121.C 
1 2 6 . 2 
121.E 
158.3 
1 4 2 . 1 
131 .1 141.C 
177.1 
125.2 
118.6 
121.e 
157.2 
129.C 
2C5.1 
121.5 
12C.: 
168.6 
146.3 
130.0 
186.5 
131.5 
111.2 
: 
148.4 152.3 
135 .6 130.5 
175.1 200 .7 
SAISONBEREINIGT SE/SCNALLY ACJUSTEC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
135­C 
129.4 
15E.5 
122.7 
123.1 
115.0 
137.7 
138.3 
133.0 
L60.5 
121­3 
118.5 
116 .9 
144.1 
141.0 
136.2 
160.9 
121.2 
123.6 
117­3 
148.6 
142.4 
131.8 
168.5 
121.5 
121.3 
116.9 
152.8 
147.9 
135.2 
179.2 
124.4 
124.C 
116.5 
160.4 
147.4 
134.1 
i e i . 1 
126.C 
12c.e 
116.2 
160.0 
152.2 
138.C 
154.2 
1 2 7 . ! 
: 12! .« 
161.6 
140.« 12?. 1 4 1 . 1 
145. E 
1 3 4 . 7 
— 1E3.2 
128.C 
123 .« 
: 
DESAISCNNALISE 
154. ( 
136 .« 
1 5 7 . ' 
156.4 
1 3 4 . 0 
-2 0 1 . 1 
: 
1 3 7 . 3 
-
1 4 1 . 3 1 4 0 . 9 148 .5 
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CHIFFRE C'AFFAIFES 
1975 = 10O 
1516 l ? 1 f 
1977 
I I . I I I . IV. 
1978 
I . I I . 1 1 1 . 
1975 
I . 
1978 
DEC 
1979 
JAN 
ENERGIE ENERGY 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
127-5 
1 4 0 . 4 
12Θ.4 
1 1 2 . : 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 2 
l aa . ι 
1 3 4 . 5 
: 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 0 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
173 .C 
1 2 2 . « 
1 0 7 . 1 
1 7 1 . 7 
i c e . ε 
5 1 . 3 
2C2.C 
1 4 7 . ; 
: 
154.8 142.1 172.1 181.0 1 5 9 . 4 
2 2 2 . 6 
147.5 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT 
163.5 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 6 3 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 8 0 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . θ 
1 9 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 5 
1 3 C . 2 
1 0 9 . 9 
1 7 e . 6 
1 2 9 . 4 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 « . C 
: 
166.2 162.7 166.3 164.7 
DESAISCNNALISE 
1 5 7 . 4 
1 3 7 . 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE : 22 
PPCON.,PRELIMINARY PRCCESS. OF METALS PROON..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 11.« 
ICC.« 
133 .0 
121 .2 
114 .6 
116 .3 
127.2 
129.e 
1 2 4 . 1 
I C I . 3 
14?. 5 
122.E 
I C 2 . 5 
ICC.4 
1 4 « . 8 
14C.3 
134 .2 
ice.e 
1 7 9 . 7 
122 .5 
t 
111 .3 
157 .7 
157 .5 
1 2 9 . 5 
111 .3 
160 .5 
134 .0 
118 .9 
H C . 6 
146.1 
143 .3 
116 .4 
103 .2 
1 2 9 . 9 
118 .5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
140.2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 2 
147 .4 
120 .6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
146.7 
1 5 5 . 0 
132.0 
105.6 
174.5 
115.8 
114 .0 
107 .9 
161.5 
159 .7 
ise.4 
113.4 
189 .7 
1 2 9 . 1 
113 .9 
123 .0 
I t i . C 
149 .2 
126 .0 
1C9.2 
1 5 9 . 1 
119 .6 
110.4 
113.3 
142 .3 
134.2 
1 4 0 . 2 
I C « . 5 
155.4 
1 2 ! . 0 
124.E 
165.5 
16E.2 
π:.' 
168 . 
1 2 4 . 1 
£ 5 . 1 
190 .6 
1 2 5 . 0 
118 .4 
! 158.C 
130 . 
1C2 
2 OB. 
154 
2 
2 
1 
C 
146 .9 
1 1 1 . 0 
2 0 2 . 1 
1 5 1 . 0 
134.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 5 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
147.0 
1 3 9 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 4 . 4 
150.5 
1 4 4 . 5 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 2 
U S . l 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 2 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 7 2 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 : . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 8 0 . 4 
Π : . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . C 
1 5 8 . 5 
1 6 3 . 7 
1 3 1 . 5 
11C.2 
1 7 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 a . 4 
1 : 2 . 0 
1 : 6 . c 
1 3 5 . 1 
1 I C C 
1 5 2 . 1 
1 2 2 . 1 
12C.2 
1 6 2 . 4 
I Í 1 . C 
1 1 5 . ' 
1 6 C . 
1 3 2 . 8 
1 5 1 . 4 
1 8 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 1 
' 1 5 C . 5 
DESAISCNNALISE 
1 3 3 . ! 
1C5.2 
2 1 0 . « 
1 5 6 . 1 
1 4 8 . 1 
1 1 3 . 7 
2 0 1 . 7 
1 5 5 . 0 
UMSATZ TUFNOVER 
1975 = 100 
2 8 / 0 6 / 7 9 FACE : 32 
CHIFFRE C'AFFAIFES 
151« 1511 1?1£ 
1977 
I I . I I I . 
BE- U.VERARBEITUNG VCN SIEINEN L. ERCEN 
I V . 
1978 
ι. n. πι. 
NACE : 24 
NCN-METALLIC MINEF/L PROCUCTS 
I V . 
1579 
I . 
1978 1979 
DEC JAN FEE 
PRCDHT5 MINERAL» NCN-NETAUICUES 
EUR5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
110. E 
i c i . : 
134 . ε 
5 1 . 1 
120-0 
I C 2 . 1 
117.5 
111 .7 
12Ε.1 
121.5 
166.5 
1C2.1 
12 6.5 
1 I C 5 
136.« 
125 .2 
143 .3 
125. C 
183 .4 
1C8.4 
: 12C. 1 
158 .5 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 8 
H C . 4 
137 .4 
12C. 1 
135.5 
1 2 3 . 3 
131 .7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
116-7 
1 1 3 . 9 
141.8 
1 3 4 . 3 
134 .5 
128 .0 
1 7 3 . 7 
107 .6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
122 .2 
9 9 . 6 
162.2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 6 
139.5 
l io .α 
145 .5 
136.E 
1 9 1 . 1 
u s . : 142 .2 
1 2 9 . 1 
164.C 
160 .2 
146 .5 
14C.1 
ne.9 
1C4.3 
122 .« 
1 2 ¡ . 5 
1 6 1 . 1 
144 .0 
1 5 4 . ! 
128 .5 
2CC.E 
112.E 
: 132 .2 
165 .2 
1 4 ; . c 
135.2 
se.4 u o . i 
1 1 1 . 3 
112 .e 
: 1C8.5 
1 5 3 . r : 
1 0 3 . : IC?.C 
124.1 
8 1 . ' 
136.5 
8 6 . 0 
1 6 5 . 8 1 9 7 . 1 
9 7 . 0 8 6 . 0 
SAISCNBEREINIG1 
EUR9 
D 
F 
I 
NL e 
L 
UK 
IRL 
CK 
127 .7 
1 2 0 . 9 
171.1 
106.8 
127.0 
105 .4 
132.3 
130.3 
123.2 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
142.7 
1 3 3 . 1 
125.7 
173.5 
109.2 
127 .2 
113.4 
1 4 3 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 3 1 . 3 142.E 144 .0 
118.4 126.8 12C.6 
170 .4 
109 .6 
1 2 4 . 8 
108 .0 
1 4 2 . 5 
i e c - 4 
116 .£ 
12E.2 
1 1 6 . E 
159 .2 
182.4 
9 6 . 4 
128 .6 
121 .7 
1 6 1 . 9 
1 ! 2 . C 
122.5 
156.4 
1C5.5 
125.1 
Κ ? . 6 
1 2 0 . 1 1 3 2 . 6 1 2 9 . 1 127 .4 147 .9 141 .6 14C.5 
1 5 5 . 3 
122 .2 
145.6 
125.7 
18C.2 
1 1 3 . 1 
127.6 
134.« 
DESAISCNNALISE 
1 4 2 . 1 1 5 2 . 2 : 
1 1 3 . 3 1 1 6 . 0 1 2 8 . 5 
1 8 7 . 9 2 0 5 . 1 
123 .2 113 .3 129.0 
CHEMISCHE INO. * CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL I N C . INCL. MAN-RACE FIERES INO. INO.CHIHIOLE+PROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
123 .3 
1 1 5 . 1 
121 .3 
119 .3 
1 2 2 . 1 
1C5.4 
120.6 
114.9 
142 .3 
125 .5 
1 Í 1 . Í 
115 .5 
121 .3 
1C3.3 
1 5 2 . 4 
123. 1 
1 5 1 . 1 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
122 .5 
: 5 8 . 8 
162 .4 
1 3 4 . 1 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 5 
155. 1 
12C. 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
155.4 
123 .3 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
151.1 
1 1 6 . 7 
143 .a 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
ua.o 1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
155.6 
1 2 2 . 7 
148 .2 
141.2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
148.5 
9 1 . 2 
158.1 
139 .0 
1 5 3 . 2 
1 4 5 . 1 
176 .7 
U S . l 
142 .2 
Í C O . I 
169.0 
148 .2 
144 .0 
141 .e 
1 4 5 . 1 
116 .3 
1 2 9 . 2 
112 .2 
162.3 
117.C 
1 5 8 . 1 
141.C 
1 5 1 . 1 
131.4 
: SC.6 
168.8 
122 .0 
1 5 3 . 
165. 
1 4 5 . 
1 4 6 . 1 
137.C 
1 7 5 . 7 
131 .4 
: 1 5 . 3 
J * 
1 2 4 . C 
1 5 4 . 3 
1 4 9 . 6 
1 9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 6 8 . 3 
1 4 5 . 6 
2 2 6 . 7 
1 3 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR5 
D 
F 
I 
NL e 
L 
UK 
IRL 
CK 
142 .0 
139 .2 
145 .4 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
9 9 . 0 
153.7 
1 4 0 . 0 
140 .4 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 3 
1 0 2 . 9 
152.1 
143 .4 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 4 0 . 3 
107 .4 
153.0 
SEASCNALLY ACJUSIEC 
142 .8 
138 .3 
162 .0 
117 .4 
145 .5 
9 4 . 5 
153-2 
149.5 
142 .2 
167.C 
116.C 
ise.ε 
9 7 . 7 
163.2 
145.4 
144 .5 
165.5 
120 .3 
1 2 5 . 1 
1C4.2 
163 .6 
1 5 5 . 1 
1 Î C . 6 
Ι Ε ! . i 
132.C 
: S I . « 
16« .0 
120.0 1 2 7 . 1 1 2 1 . 1 
163.3 
135.E 
152 .5 
1 4 8 . 1 
— 114.C 
133 .2 
? 7 . 2 
DESAISCNNALISE 
155.« 
147.2 
1 5 5 . · 
1 6 7 . 0 
1 4 5 . 9 
-2 1 4 . 4 
1 5 5 . 3 
-
UMSATZ 
2 8 / 0 6 / 7 9 PAGE : 33 
CHIFFRE C'AFFAIPES 
1975 = ICO 
151Í 
METALLVERAReEITENOE INOLS1RIE 
1977 
I I . IV. 
1978 
I . I I . 1 1 1 . 
197? 
I . 
1978 
DEC 
1979 
JAN 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING /NC ALLIEC 1NCUSTR1ES INDLSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
e L 
UK 
IRL 
CK 
l u . : 
1 1 2 . 1 
1 2 ! . È 
1C5 .4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
120.1 
— 1 1 6 . 9 
1 3 1 . E 
1 3 1 . 1 
1 5 2 . É 
1 1 ! . ? 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
137.7 
— 1 2 « . £ 
1 4 9 . E 
1 4 4 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 6 . 4 
: 1 2 C . 7 
155­5 
— 1 3 5 . C 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 8 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
135­5 
— 1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
133.8 
— 1 1 6 . 3 
1 5 1 . a 
1 5 3 . 6 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
U S . 5 
145.8 
— 1 3 6 . 7 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
154.9 
— 1 2 4 . 7 
1 5 0 . 4 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 3 
157.4 
— 1 3 7 . C 
1 4 1 . 4 
1 2 5 . 7 
i:7.Ì 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . e 
1 1 5 . 5 
149.4 
— 1 2 0 . C 
1 6 4 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 2 
1 2 « . ; 
: 1 2 7 . 4 
160.2 
— i;e.2 
l i c e 
1 4 4 . 2 H O . « 
1 3 ! . 
: 2 C 5 . 5 
1 3 6 . 5 
Ï : 
1 5 4 . 6 
: — ì 1 7 Í . C 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 5 
1 7 4 . 2 
ï 
: : : — 1 2 5 . 0 
1 4 8 . 9 
133 · ·« 
1 8 0 . S 
: : : : — 1 2 8 . 0 1 5 3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR? 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 2 
158 .2 
1 1 8 . 2 
120 .8 
1 1 5 . 1 
136.6 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
117.B 
1 1 8 . 5 
140.4 
141 .0 
1 4 3 . 0 
154 .8 
114 .2 
1 2 3 . 3 
113.5 
141.6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
145.4 
1 4 2 . 1 
168.9 
115 .1 
121.8 
111.0 
151.8 
1 4 8 . 1 
141 .7 
175 .5 
118.4 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . ε 
157.5 
15 I-C 
146 .3 
1 7 6 . 1 ua.o 
125.5 
123 .4 
157.8 
153.5 
1 4 5 . 1 
161 .1 
115 .5 
1 2 « . : 
157.0 
132.4 133 .2 14 ! .C 
1 4 8 . 3 
1 5 2 . ε 
1 4 8 . 5 
1 6 5 . 6 
1 2 0 . 2 
: 1 5 1 . 1 
1 5 2 . 8 
DESAISCNNALISE 
1 5 4 . 5 
1 4 5 . 3 
1 9 0 . 1 
: : : 
1 4 0 . 7 
1 5 6 . 1 
1 4 3 . 0 
1 8 6 . 7 
: : . 
1 3 4 . 2 
: 
1 5 2 . 5 
1 4 2 . 4 
MASCHINENBAI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
112 .« 
1 1 1 . 1 
116 .6 
I C I . « 
1 0 7 . 1 
1C9.1 
1 1 4 . 1 
— 1 16.3 
131 .3 
1 2 1 . 1 
1 4 6 . 1 
1 1 5 . 1 
113 .2 
1C3.4 
132.8 
— i::.c 
14C.6 
133 .5 
1 6 8 . 9 
117 .3 
: 1 2 1 . 1 
147.0 
— 1 3 1 . 5 
130 .3 
1 2 5 . 1 
1 5 9 . 7 
H C . 2 
116 .2 
9 3 . 2 
130 .7 
— 1 2 1 . 0 
125 .4 
1 2 a . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 0 
— 1 0 8 . 7 
145 .7 
146 .9 
159 .4 
134 .4 
122 .8 
106 .8 
140.5 
— 1 4 5 . 7 
NACE 
MECHANICAI 
133 .7 
123 .3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
113 .6 
9 5 . 5 
150.1 
— 120 .0 
: 32 
ENGINEERING 
141 .« 
121 .« 
178 .6 
116 .3 
128 .0 
118 .£ 
148.0 
— 1 3 3 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
I C I . 5 
5 6 . 1 
I C I . ] 
137.6 
— 124 .0 
1 5 2 . 1 
145.E 
181.7 
121.£ 
: I C . 2 
152.4 
— 114.C 
CON 
125 . 
1 3 4 . 
SIRΝ..MACHI NE S,ΜΑΙΕ RI EL 
1 6 5 . 8 
1 6 5 . 7 
186 .6 
131 .6 
: ise.s : — 154.C 
126 .6 
116 .4 
1 6 5 . 3 
: : 3 
: — 113 .0 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 7 5 . 0 
: : : : — 126 .0 
1 4 7 . 9 
SAISONBEREINIGl SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR 5 
O 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IPL 
CK 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 1 
1 5 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
5 5 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 3 
13 7.5 
1 3 8 . 2 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
9 6 . 0 
14 5­5 
141 .C 
1 3 2 . 5 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 7 
148.1 
1 4 2 . 5 
1 3 8 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 C 5 . 3 
147.9 
1 4 1 . 5 
1 3 1 . « 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 1 
: i : l . 5 
149.2 
U S . 6 129 .0 1 2 4 . 132.0 1 3 8 . « H l . ? 
13E.C 
128.4 
1 Í 4 . 4 
U B . i 
117.3 
: 
OESAI 
138.5 
132 .3 
ne.2 
: 
: 
SCNNAUSE 
141 .9 
128 .5 
174 .9 
ï 
: 
: 
: 
1 3 9 . 5 
UMSATZ TURNOVER 
1975 « 100 
2 8 / 0 6 / 7 9 FAGE : 34 
CHIFFRE O'AFFAIPES 
151« 1511 151£ 
1977 
I I . I I I . 
BAU VON KRAFlkAC-EN U. DEREN EINZELTEILEN 
I97e 1979 
DEC JAN FEe 
1978 1975 
I V . I . 1 ! . I I I . I V . I . 
NACE : 35 
NCTCF VEHICLES,PARTS ANC ACCESSORIES CONS1R.AL10MCB ILES E l FIECES CETACt-EES 
EUR 5 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121 .0 
122 .4 
132.5 
: 129 .4 
129.4 
— 124 .0 
1E2-2 
1 1 2 . 2 
1 5 2 . 7 
: 1 4 2 . 7 
152-9 
— 151 .6 
183-4 
1 8 7 . 0 
1 6 1 . 5 
: = 
179.6 
— 1 6 5 . 3 
1 6 9 . 9 
111 .6 
169 .5 
: 151 .4 
158 .2 
— 1 5 5 . 7 
145 .4 
155 .8 
1 2 7 . 0 
: 1 1 2 . 9 
144.6 
— 1 4 0 . 0 
172 .5 
1 8 6 . 1 
159 .9 
: 153 .4 
157.4 
— 170 .3 
180.4 
183 .7 
1 7 9 . 1 
: 1 4 7 . 8 
182.7 
— 143.0 
1 9 2 . 1 
I E S . : 
2 0 0 . 6 
: 157 .5 
199-5 
— 1 8 8 . 2 
168 .8 
1 1 3 . 1 
169.4 
: 121.6 
169.5 
— 1 4 5 . 3 
152.4 
2C1 .1 
2CC.E 
: : 
167.4 
— 1 6 4 . 3 
207.8' 
1 4 6 . 1 
187 .5 1 5 4 . 2 1 9 4 . 1 
154 .6 154 .0 1 9 7 . 0 
187 .5 2C4 .1 1 8 6 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
CK 
162 .2 
169 .6 
1 6 1 . 4 
140 .6 
154.8 
147 .7 
1 6 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 2 
155-3 
156 .8 
1 7 0 . 3 
1 8 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
162.0 
1 5 5 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
174 .5 180.C 184.5 
179 .2 1 8 6 . 1 
1 6 8 . 1 153.6 
144.2 144.5 
180 .5 
1 7 6 . 2 
139 .5 
173.4 
1 5 0 . 1 
192.3 
176 .5 
183.5 
1 6 4 . 0 
I S C . 7 
1 5 8 . : 
1 5 ; . ; 
173-2 
1 6 7 . 6 
2 0 2 . 5 
197.1 
1 5 6 . 1 
165.2 
157.6 
177 .1 
DESAISCNNALISE 
1 5 4 . 9 1 9 6 . 3 
1 9 5 . 1 
1 9 9 . 4 
1 9 7 . 2 
2 0 6 . 8 
2 1 2 . 7 
154 .4 1 4 5 . 7 1 5 0 . 5 1 6 7 . 7 
FAHRZEUGBAU (OFNE BAU VON KRAFTVAGEN) 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAI.TRANSPORT (SAUF AUTCMCE.) 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
118.5 
101.5 
1:6.S 
1C5.5 
102 .3 
122.6 
— 117 .2 
1 3 1 . 0 
116 .5 
1E1.3 
1C«.£ 
££ .« 
131.8 
— 121 .2 
1 3 5 . 7 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
5 7 . 9 
: 
I47.O 
— 118 .6 
1 3 1 . 9 
112 .8 
: 
2 0 1 . 3 117 .5 
9 9 . 5 
126.6 
— 1 5 1 . 3 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
139.4 
— 1 2 0 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
144.1 
-1 1 2 . 0 
131 .7 
104 .2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
115.5 
133.6 
— 122 .3 
1 3 3 . 3 
ioe.1 
2 0 3 . 7 
101.C 
1 0 7 . 2 
138.4 
— 135.C 
130 .3 
1 1 3 . 1 
159 .9 
5 1 . 5 
120 .7 
149.1 
— 90.C 
163 .6 
132.C 
2 7 3 . 5 
H C l 
: 
166.9 
— 127 .0 
164.7 
1C6.3 
160 .S 
1 6 5 . 2 
3 3 7 - 9 
H C l 
137.3 124.0 
6 4 . 6 4 7 . 7 
1 8 8 . 1 2 1 2 . 0 
: : 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ACJUSTEC 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
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TENDENZ DER INDUSTRIELLE» PRODUKTIVITAET EUR 9 ­ 1975 ­ 100 
TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 
TENDANCE DE LA PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE 
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INDEX BER PRODUKTION J E BESCHAEFTIGTENT 
In d i e s e r Graphik wird d i e Entwicklung de r Produkt ion j e Beschä f t ig t en der I n d u s t r i e de r Gemeinschaft insgesamt und 
i n den d r e i grossen Her s t e l l ungshe re i chen d a r g e s t e l l t . Die Kurven s i n d das Ergetmis e i n e r Div i s ion des P r o d u k t i o n s ­
index durch den entsprechenden Index der B e s c h ä f t i g t e n z a h l . Bei der I n d u s t r i e insgesamt s i n d , da d ie B e s c h ä f t i g t e n ­
zahlen r e l a t i v k o n s t a n t geh l ieben s i n d , d i e S te igerungen de r i n d u s t r i e l l e n Produkt ion im wesen t l i chen auf e ine e r h ö h ­
t e P r o d u k t i v i t ä t zurückzuführen. Die Produkt ion j e Beschäf t ig ten ha t s i c h 1978 um 3,3/5 ­ gegenüber 1,15? 1977 ™"i 9»4$ 
1976 ­ e r h ö h t . Diese S te ige rung i s t in de r P r o d u k t i o n s g ü t e r i i i d u s t r i e am r a s c h e s t e n und i n der I n v e s t i t i o n s g ü t e r i n d u s ­
t r i e v e r h ä l t n i s m ä s s i g langsam. Die P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g j e Beschä f t i g t en i n den Ve rb rauchsgü t e r i ndus t r i en u n t e r s c h e i ­
de t s i c h wenig vom Gesamtdurchschni t t . 
INDEX OF PRODUCTION PER PERSOT EMPLOYED 
This graph shows product ion per person employed i n i n d u s t r y as a whole wi th in t he Community and i n t he t h r e e branch 
g roups . The curves a r e ob ta ined by d i v i d i n g t h e employment i n d i c e s i n t o t h e corresponding i n d i c e s of p roduc t ion . For 
i n d u s t r y as a whole, t h e i n c r e a s e i n i n d u s t r i a l p roduc t ion i s l a r g e l y t h e r e s u l t of improved p r o d u c t i v i t y as employment 
has remained f a i r l y s t a b l e . Product ion p e r person employed inc reased by 3 .3$ in 1978 as compared with l . l j í i n 1977 
and 9 ·4$ in 1976. This r i s e i s most r a p i d i n t h e i n t e r m e d i a t e products i n d u s t r i e s and i s comparat ively slow in t h e 
c a p i t a l goods i n d u s t r i e s . The i n c r e a s e s in p roduc t ion pe r person employed i n t he consumer goods i n d u s t r i e s a re very 
c lo se t o t h e average . 
INDICE DE LA PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE 
Ce graphique montre l ' é v o l u t i o n de l a p roduc t ion pa r personne occupée dans l ' ensemble de l ' i n d u s t r i e de l a Communauté 
e t dans l e s t r o i s groupes de b ranches . Ces courbes r é s u l t e n t de l a d i v i s i o n de l ' i n d i c e de l a product ion p a r l ' i n d i c e 
du nombre de personnes occupées cor respondan t . Pour l ' en semble de l ' i n d u s t r i e , comme l ' e m p l o i e s t r e s t é r e l a t i vemen t 
s t a b l e , l e s augmentat ions de l a product ion i n d u s t r i e l l e son t e s s e n t i e l l e m e n t dues à des ga ins de p r o d u c t i v i t é . La p r o ­
duc t ion pa r personne occupée s ' e s t accrue de 3 ,3$ en 1978 con t re 1,1$ en 1977 e t 9»4$ en 1976. Ce t t e augmentation e s t 
l a p lus r a p i d e dans l e s i n d u s t r i e s de b i ens i n t e r m é d i a i r e s e t r e l a t i v e m e n t l e n t e dans l e s i n d u s t r i e s de b i ens d ' i n v e s ­
t i s s e m e n t . Les augmentat ions de product ion pa r personne occupée dans l e s i n d u s t r i e s de b i ens de consommation sont t r è s 
proches de l a moyenne. 
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NCNBRE DE S / l / R I E S 
GESARTE INOLSTRIE IOFNE BALGEkERBE) 
NACE 1/4 
TCTAL INCUSTRY IEXCLUCING BU1LC1NG1 ENSENBLE OE L ' INDLSIRIE ISANS E /T I ÍENT1 
EUR? 58 .1 5 5.2 SE.2 9 9 . 3 9 9 . 4 9 8 . 9 9B.1 SE.4 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 1 . « 
5 5 . 4 
s e . s 
5 6 . 6 
5 5 . 1 
56 .5 
5 1 . 6 
ICC.6 
1C2. 1 
SE.2 
5 1 . 6 
55.C 
51 .4 
?4.4 
S E. 4 
SE.4 
1C2. 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 4 . 2 
: 6 6 . 1 
57 .8 
• 
1C2.4 
9 e . e 
9 6 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 9 
1 0 3 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 5 
1 0 3 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 2 
101.9 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
101 .6 
9 6 . 5 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 6 
a e . 4 
9 7 . 7 
98 .C 
1C2.4 
9 6 . 2 
5 6 . 6 
9 4 . 3 
£ 7 . 1 
68 .2 
5 7 . 5 
5 8 . 6 
102.4 
9 5 . 5 
s « . : 
5 3 . 1 
: 6 1 . 1 
5 1 . 1 
: 
102.C 101.5 
56.4 : 
66.4 : 
GRUNDSTOFF- LND PRODUKTICNSGLETERIND. INTEPfECIATE PRCCUCTS 1NCUSTRIEN IND.DES BIENS INTERNECIA 1RES 
EUR9 5 8 . C 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 1 . 3 
9 9 . 3 
S?.3 
5 « . 5 
54.E 
s « . : 
: -: 
S I . 6 
5 7 . 1 
: 5 4 . 5 
SC.6 
52 .« 
: -: 
9 5 . 5 
95 .3 
9 2 . 1 
97 .6 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
95 .3 
9 1 . 4 
94 .2 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
93.C 
es .s 
87.C 
9 7 . 2 
5 6 . 3 
9 5 . 1 
5 2 . 3 
6 5 . 2 
6 6 . 1 
5 1 . 4 
s:.? 
9 4 . 5 
5 1 . 1 
: ε : . : 
: 
55.5 93.7 93.8 94.5 
INVEST IT IONSGLElER INDlSTRIEN CAPITAL GCCCS INCUSTPIES INO. DES BIENS D·INVESTISSENENT 
? ε . ι 
c 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 1 . 5 
5 9 . 4 
?5.C 
5 1 . 1 
s e . 1 
ICC.2 
: -: 
1C5.4 
56.C 
: ? : . : 
? ; . i 
ICC.c 
: -: 
1C5.3 
56 . C 
IC5.C 
9 8 . 4 
56 .2 
9 5 . 3 
ICC.2 
51 .8 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
100 .0 
9 8 . 8 
105.8 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
105.2 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9Θ.2 
9B.5 
104.7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 2 
9 1 . 2 
9 6 . 1 
i c : . « 
9 5 . 9 
9 4 . « 
52 .« 
5 « . E 
5 6 . « 
i c : .s 
s : . : 
5 4 . 2 
: s : . 4 
5 8 . 3 
i c ; . 5 1C5.« 1C5.4 
54 .ε 
V ER ER AUC F SGL E TER ÌNDL S TR IEN CCNSUNEP GCCCS INCUSTR IES tNO.OES BIENS DE CCNSCNN/TICN 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 1 . 4 
?8 . ε 
SE.2 
? ί . 3 
S ! . 2 
? 7 . 1 
1C2. 1 
SE.C 
: S4.< 
H . 2 
? ( . ! 
IC2 
S« 
S« 
SI 
1C2.4 
9 8 . 7 
94 .8 
9C.0 
?7.9 
9 e . 4 
103 .6 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 0 . 2 
99 .2 
9 8 . 7 
103 .6 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
102 .2 
9 6 . 2 
9 5 . 8 
8 6 . 0 
9 « . 2 
9 7 . 8 
1 0 2 . C 
97 .C 
96.C 
ε « . ; 
55 .S 
9 7 . « 
1C2.? 
9 7 . 2 
9 « . e 
e : . : 
? 9 . e 
9 1 . « 
1C2.5 
5 « . 2 
?«.C 
: s e . : 
S I . 4 
I C 2 . 3 1C2.3 102.2 
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NCPBRE OE SALARIES 
1SK 
1977 
I I . 
ENERGIE 
I I I . 
1978 
I . I I . 
♦ 
ENERGY 
H I . I V . 
1979 
I . 
1978 
DEC 
1979 
JAN FEe 
c 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
: 5 5 . 5 
1 C 2 . 9 
5 6 . 9 
5 3 . « 
se .e 
— -
: 5 8 . 4 
1C2.1 
5 8 . 4 
51 .4 
S E . l 
— -
57. : 4 
102 .3 
58. 5 
— -
S 
9 8 . 4 
1 0 2 . 9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 4 
--
: 9 8 . 2 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 9 
— -
: 9 7 . 7 
102 .5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 8 
--
: 9 7 . « 
102 .3 
9 β · 3 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
--
: 9 7 . : 
1 0 2 . ; 
9 8 . 1 
9 1 . 2 
9 1 . 4 
--
: 9 1 . 3 
1C2.1 
se . i 
65 .3 
5 1 . 3 
— -
: 5 1 . 1 
1C2.2 
s e . i 
: 
: 
--
1C2.3 
ERZEUGUNG U.ERSIE BEARBEITUNG VCN HETALLEN 
NACE : 22 
PfiCCN. .FPELIX INAFY PROCESS. OF METALS PRODN. ,PREMIERE TRANSFER»*!. ÍETAUX 
S C I 9 5 . a 5 0 . 2 9C.2 
0 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
51 .C 
9 9 . 1 
5 5 . 1 
53 .E 
s : . c 
s « . c 
: 
5 4 . 6 
5 6 . 1 
9 1 . 6 
ES. 5 
5 1 . 4 
5 1 . 1 
; 
9C.8 
8 9 . 8 
9 3 . 1 
E S . ε 
9 3 . 0 
: 
9 4 . a 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . a 
9 7 . 1 
: 
9 4 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
BS.4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
: 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
: 
5 0 . 4 
9 0 . 5 
9 2 . : 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . ε 
: 
5C.5 
8 9 . 3 
5 3 . 2 
8 1 . 1 
8 3 . 5 
5 2 . 4 
: 
s t . : 
8 7 . 9 
5 3 . 2 
6 2 . 4 
5 1 . 7 
ζ 
S C I 8 9 . 3 8 9 . 5 8 9 . 6 
BE- U.VERARBEITUNG VON SIEINEN L. EROEN 
NACE : 24 
NCN-NETAll IC NINER/L PROCUCTS PRODUIS NINERALX NCN-NETA LLI CUES 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 6 . 2 56 .2 9 5 . 2 9 6 . 8 
s : . 2 
5 6 . 4 
5 5 . C 
5 5 . 5 
5 6 . 8 
5 6 . 1 
S í . 3 
S6.6 
S4 .1 
51.S 
S3. 5 
5 1 . C 
95 .3 
9 3 . 6 
5 5 . 4 
: 9 5 . 1 
97 .2 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
5 4 . 4 
9 3 . 5 
5 4 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 4 
94 .C 
9 5 . 7 
e e . : 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
5 6 . 6 
9 3 . 4 
5 5 . 4 
68 .2 
57 .C 
5 7 . 6 
5 6 . 1 
?2 .5 
Î 4 . 4 
: ?1.? 
Î 1 . 4 
5 5 . C 9 1 . 5 9 1 . 6 9 4 . 3 
CFEHlSChE I N C . ♦ CHEMIEFASERIND. 
N/CE 25 < 2« 
CHEMICAL INC. INCL. N/N-NACE FIEFES INC. IND.CHMICLEtPRCD.OE FIBRES AFT IF .E1 SYNTF-. 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 7 . 1 
S I . 7 
si.ε si.e ices ε ι . ι 5 6 . 1 
-: 
5?.4 
S í . 4 
s:.< 
S«.5 
S E. 2 
63 .3 
SS.4 
— : 
5 8 . 6 
9 5 . 1 
5 1 . 1 
5 5 . 6 
7 7 . 7 
5 5 . 6 
— : 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
5 5 . 5 
5 6 . 6 
9 0 . 2 
£3 . ε 
5 9 . 2 
— : 
9 9 . 6 
9 6 . 4 
5 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
-
9 9 . 2 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
-: 
9 8 . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 9 . 1 
-: 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
92 .C 
9 5 . 5 
95 .E 
7 e . i 
99.C 
-: 
s e . ε 
s : . e 
S I . 4 
? : . 4 
Î 4 . 6 
1?.C 
ICC.2 
— : 
? ε . 6 
5 4 . ? 
s e i 
5 4 . 7 
: 1 5 . 2 
i c e . c 
— : 
56 .4 5 6 . 7 9 6 . 9 9 7 . 0 
S C 4 : : : 
7 5 . : : s : 
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NCNEPE DE SAI /PIES 
151« H i l ISTE 
HETALLVERAREEI1ENCE ÌNOLSIRIE 
1977 
I I . 
1978 
I V . Ι . Π . I I I . I 
NACE : 2 1 / 3 6 
ENGINEEFING /NC ALLIEE INCUSTRIES 
197? 
I . 
197E 
DEC 
1 9 7 9 
JAN 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES PE1AUX 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
1RL 
CK 
ICC.2 ICC.5 100 .8 100 .6 
91 .? 
9 9 . 9 
9 9 . ; 
91.C 
5 8 . 1 
I C C ? 
5 1 . 2 
U 4 . ε 
5 6 . 6 
SE.ε 
s:.3 
?:. ι 
i c e : 
SE.6 
1C4. 1 
9 7 . 0 
58 .5 
9 4 . 1 
: 5 7 . 1 
5 8 . 7 
1C4.5 
9 9 . 2 
5 9 . 0 
5 6 . 0 
9 5 - 3 
ICC.5 
5 8 . 1 
105 .3 
9 3 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
100 .5 
9 9 . 0 
105 .2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
104.7 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 2 
98.B 
104 .2 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
9 7 . « 
9 8 . * 
1C4.5 
9 6 . 5 
s e . « 
5 4 . 3 
5 2 . « 
5 6 . « 
5 8 . 5 
ic:.2 
9 6 . 6 
5 6 . 1 
54.C 
: s ; . e 
5 8 . 4 
1C4 .1 1 C 4 . 9 1 0 4 . 7 1 0 4 . 
5 6 . 6 : 
5 5 . 4 : 
104.8 
HASChINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS1RN.,MACHI NE S,MATEPIEL ÑECA M CU E 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I PL 
CK 
s i . ; 9 1 . 3 9 8 . 8 9 8 . 6 9 7 . 7 9 7 . 1 5 7 . 3 5 7 . 4 
5 t . 4 
9 5 . 2 
5 1 . 2 
54.C 
51.C 
9 1 . 2 
5 5 . 3 
S1 .1 
? : . : 
?1 .2 
? : . i 
S f - f 
5 1 . 8 
9 4 . 6 
5 4 . « 
: 9 5 . 1 
5 8 . 6 
9 6 . 8 
97 .6 
5 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
98 .3 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 1 . 4 
9 4 . 5 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . « 
9 8 . 4 
51 .5 
9 4 . 1 
5 4 . ε 
8 8 . 3 
5 « . 3 
9 8 . 5 
SE.C 
54.C 
5 4 . 1 
: S«.5 
5E .2 
5 8 . 2 
BAU VON KRAFIkAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 3 : 
MCTCR VEHICLES.PARTS ANO ACCESSORIES CONS1R.ALT0K0BILES E l PIECES DETACHEES 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 2 . 1 1 1 3 . S 1 1 6 . 1 1 1 4 . 6 1 1 5 . 3 1 1 5 . 9 l u n « . : 
I C 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 2 
5 5 . 3 
1 2 4 . 6 
I C 4 . ? 
1 1 1 . E 
i c : . c 
1 2 9 . 3 
1 0 5 . 6 
t 
" 
1C5 .4 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 0 
: 
1 1 1 . e 
1 C 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . C 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 C 5 . 5 
H C . E 
1 0 5 . 8 
• 
1C4.2 
13C.E 13C.E 1 3 0 . 2 1 3 0 . 9 1 3 1 . 2 
FAFRIEUGCAU lOFNE BAU VON KRAFTVAGEN) 
N/CE : 3« 
MEANS CF TR/NSFCPT lEXCl.MCTOR VEMCLES) C0NSTRN.MA1.1RANSPCR1 1SALF AU1CMCE.1 
EUR 9 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
S I . « 
S « . I I C I . S 1CC.1 
s e . 4 5 5 . 1 5 2 . 5 
si .e 
5 5 . 2 
s ; . c 
s i . « 
9 7 . 6 9 7 . 2 
I C I . 7 
9 6 . 2 
5 5 . 5 
9 1 . 8 
101.4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
101 .2 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
100 .9 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
9 0 . 2 
10C.2 
9 2 . ε 
9C.E 
ε ι . : 
ICC.2 
5 2 . 5 
se .« 
86 .5 
1C1.1 
5 1 . 7 
6 ? . : 
: 
K C l 9 1 . 1 9 7 . 2 
ABFAENGIG BESChAEFTIGIE hUMEEP CF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SAL/PIES 
i?i< i s n is le 
N A F B U N G S - UNC GENUS SH I H E L G E VERBE 
1977 
H . I I I . 
1978 1975 157e 1979 
I V . I . I I . I I I . I V . I . DEC JAN FEE MAP 
NACE : 4 1 / 4 2 
FCCCCPINK /NC ICEACCC INCUSTRY IND.CE L 'ALIMENTATION , BCISSCNS, ΙΑβΑΟ 
S I . « ICI.« ICI.7 103.0 101.7 9 9 . 7 100 .1 
NL 
UK 
IRL 
CK 
51.C 
5 1 . 4 
S I . C 
5 6 . 6 
5 6 . 4 
5 8 . « 
: 
ICS.S 
S t . « 
S«.2 
S I . « 
5 4 . 5 
SS.3 
: 
i c e . e 
9 5 . 3 
99.C 
e e . s 
5 8 . 5 
: 
l o a . 6 
57 .7 
5 6 . 5 
9 3 . 6 
5 5 . 4 
9 9 . 5 
: 
1 1 1 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
: 
1 1 0 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
: 
107 .6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
8 9 . « 
9 7 . 6 
: 
107 .6 
95 .S 
9 8 . 9 
91 .C 
ε ε . 6 
9 8 . 7 
: 
H C . 3 
5 7 . 0 
ICC.2 
S C I 
ε ? . ε 
5 5 . 2 
: 
i c s . ε 
9 4 . 5 
SE.2 
ε : . ε 
58 .4 
: 
1C7.C ICC.5 1 0 7 . 1 1 0 6 . 9 106 .9 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 42 
TEXTILE INCUSTRY INOISTRIE TEXTILE 
EURS 9 5 . 0 ES.E 
0 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
1RL 
CK 
S6 .2 
5 8 . C 
51 .C 
5 2 . 0 
5 4 . 0 
— S l . l 
— : 
5 4 . 5 
5 5 . 2 
S 2 . 1 
ε : . c 
ε « .2 
— 5 ( .C 
— : 
9 1 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 7 . 1 
: 
— 9 4 . 6 
— : 
9 4 . 4 
9 6 . 0 
5 3 . 7 
66 .0 
8 6 . 8 
— 9 8 . 8 
— : 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
-9 7 . 6 
-: 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
-9 7 . 1 
-: 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
-9 5 . 8 
-: 
9 1 . 1 
9 2 . 4 
a e . « 
1 7 . 5 
7 7 . 1 
. 9 4 . 5 
-: 
s c : 
9 1 . 5 
ε ι . : 
Ι ί . 5 
1C.2 
— 54.C 
— : 
SC.4 
51.C 
ε«.ι 
14.C 
: 
— 5 3 . « 
— : 
8 9 . ε 
6 6 . 4 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 : 
FOOTWEAR /NC CLCTUNG INCUSTRY IND.DE LA CHALSSLRE ET OE Ι Ή A E 1 IIEMENT 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
■ PL 
CK 
9 4 . 1 
9 9 . « 
8 9 . 5 
9C.C 
5 1 . 3 
5 4 . 9 
— -
55 .3 
SS.5 
EC. l 
i s . e 
EC.7 
S«. 7 
— -
9 3 . 6 
5 8 . 1 
7 4 . 9 
: 7 7 . 2 
9 6 . 5 
— -
9 4 . 5 
1 0 0 . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
ec .3 
9 6 . 7 
-: 
9 5 . 0 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
-ï 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-: 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
-: 
9 3 . 2 
98 .C 
7 4 . 1 
7 2 . « 
η . c 
9 6 . 1 
-: 
5 3 . 0 
5 8 . 4 
1 4 . 1 
1 1 . 5 
16 .4 
5 6 . : 
— : 
5 3 . 1 
5 8 . 3 
13.S 
: 1«.? 
? « . l 
— : 
5 3 . 1 53 .6 
LCEFNE UNC GEFAELTER VAGES /NC S / L / P I E S 
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